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既稿ハ曾テ筆者ガ．遊佐敏授ノ指導ノ下二物ジタルチ．後チ再三数次二亙
贈其叱正チ受ケテ．改作チ重ネタモノデアPレo實謹的ナ法律學二於テハも徒
ラニ抽象的ナ原理ノ羅魂二浸頭スペキデナグ、眞ノ科學的ナ研究ガ必要デ
アァレトハ、筆者年束ノ朧ゲナ考＾デアツタ。其ソガ遊佐敏授ノ科學的指導
二冒ツテ、近時漸グ明確ナ形チ取す初メ．不満足ナガラ毛徐々整實際的ナ
研究二取窮懸カルコトヲずテ“キ・タノテ隅アFレo然シナカゆラ先生ヨ瞬受ケシ厚ギ
指導ノー小部分二毛副ヒ得ザリシ鷲トハ軸實二遺憾中ノ遺憾デアツタ。然
シ其ノ遺憾ハ向後先生ノ高教ト．筆者ノヨリ忠實ナル研究ニョツデ癒λペ
キハ固ヨリナレ事恥爾ホ大方諸賢ノ稚D叱正ニョツテ減少シ得ル’コト、遙カ
ニ大ナか毛ノアリトノ唯一ノ希望ノ下二．コノ貧シイ研究ノ結果チ登表シ、
廣ク江湖ノ是正チ乞ハン恥スかモノデア7レ。絡》二臨ンデ遊佐先生ヨ窮ノ
篤キ御指導コ欝シテ．相慮シキ感謝ノ欝ナキコトチ告白ジナケレバナラヌσ
第一節　　瀧曾法學ノ概念
　1．Lシ轟働ムラー1ノ説　　十九世紀末葉ヨソ趨ツタ邑新カン
ト派ノ藁北曾三ヒ義化運勤1　（die　Be玉VegUng　der80Zi訪liSierenden　Ka一
簸ti我ner）ヲ代表スノ紅マープノ〆ヒ1學派ノ曉將タノレLシユタムラー馨
ノ説二擦レベL法律ノ・胱會ノ形式（：Form　der　Gesel工scM七）トシ
テ代表的二畢示スルコトガ許サレ、之二封シテ纏濟ガ肚會ノ實
質（Sozi抽le幽七erie）トシテ封立サレノレ。・一一肚會ノ實質ノ・肚
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會的二結集サレタノレ人間ノ欲望満足ノ爲メニスノレ協働デアノン。
赴會的規制（法律）ノ・無制診的二総テノ協働ノ可能性二關與スノソ
モノデァツテ、輩二物質帥ナ又・・L卑シイ1欲望漏足二關スノソモノ
ノミニ限ノレノデノ・ナイ。1
　邑ソレ故二若シ就會纒濟ザ人間協同ヲ其ノ全騰ノ中二包囁シ、
且ツ何物モ鯨マサヌトスレバ、一一一カカノレ総括的ナ實膿的ナ思
想二封シテ、次二置イヲアノ質祉會経濟1Mフ語ガ、適合スノソ
ヤ否ヤノ・疑・・シイー・其・・L経濟1トイフ上措概念ノー部トセラ
ノγベキモノデノ・ナイ。……然シ趾會的協同ニァリテノ・共同目
的ヲ外的規律ニヨツテ途行スノンノデアノン。・一一・之レニ基イテ
我々ヅ若シL法律1トL経濟1トノ關係ヲ配置スノレナラバ、ソ・・就
會生括ノL形式1（：Form）トL實質〕（Sto鐸）トノ關係ニナノレ。カノ
髪
耐會的1ナノソ概念ノ使用二方ヲテ・・、事實上常二爾者ガ結合サ
レテ我々二與ヘラレテヰノレ’。・一・一サノ・謂へL耐：會1トイフ合成
概念ノ批判的分析二於跳妓二引用サレタツモノー一結合其レ自
髄節チー方二於テノ・外的窺律ニョル共同目的ノ確定茂ど他方二
於テ・・結合セラノのレ者ノ調和的活動一一一ヲ、就會生活ノ制約的
形式ト被制約的實質トニ匠則スノレコトガ可能デァノレ謁實二彼レ
ニ取フテ・・、匹全ツタク法律ト纒濟トノ・室間現象ノ行キ方二從ツ
テ、ニツノ濁立的封象トシテ相封峙セグモノデ・・無クテ、同一
劃象ノ必然的二結合サレタノソニ要素デアノレ。・・・…　肚會経濟ト
法的規律トノ侮繋・・、唯ダL論理的1デアツテ決シテ峙間的1若
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シクノ・因果的ナモノデ・’無イ。……而シテ肚曾生活ヲ制約ス
ノレ形式ノ鍵化二或ル影響ヲ及ボλモノノ・、特殊ナ「法律鏑ノ・濁立
二成立セノレ有名無實ナ有鍍騰トシプノL経濟1デノ・ナクテ．法律的
　　　　　　　　　　　くわ二組織サレテヰル耐曾生溜其レ自畳豊デアノソ、1
　1），，Wesen　des　Ree五tesund　der　RecLtswis～ellscLaft‘よvo鷺RudolfSt＆mmler，
　Sys愈e撚翌曲eRee五tswissensc五aft，2．A浦。：Leirz量9，1913，鼠28－3L
　璽．しベロルツ《4マー1ノ読　　然シ斯クノ如キ就會主義化
ノ傾向ハ，輩二新Lカン臼派ノミノ現象デハナカツタ。新L～一ゲ
ノ司派二於テモ、斯ウシタ運動ガ行ハレプヰノン。我々ノ・今其ノ代表
的ナ選手ノLべ・ノレツ・・イマ詞二聞カウ。彼レノ論ズノレ所ユ糠
レ・“、巳唯物史観・・謬説トシテ拠棄スベキ憾ノデアノ姻ガ邑総ジテ
経濟的攣化・・、其レニ季行シタ法律的憂化ヲ据致スノソ。サノ・謂
へ其・・前者ノ健全ナル鍵化帥チ杢騰ノカヲ高ムノレ場合ノミ轟限
ノレ。往々ユシテ非常二烈シイ破壊的ナ運動ガ、抑鋼要素トシテノ
法律識ヨツテ阻止サレノソ。法律．即チ活濃ナノン法律的攣化ハ．自
ラ経濟關係二影響ヲ與ヘグ。………L纒濟ト法律トノ相關性1
（Rezlprozi協vonW励sc1・誰URdRed・七）築イフ極メテ手近ナ明
臼ナ眞理ガ、甚シク後代二到リテ學問ノ中二取り入レラレ．而ヵ
モ尚ホ未ダ様々二否認サレントスルガ如キ・・、吾人ノ殆ンド解
シ難キ所デアノソ。¶
　仏倦テ今ヤ我々ハ法律二關スノレ経濟法學的態度ヲ以テ、法律
的繧濟ノー大新登展ヲ期待スノン首途ユ立チ臨ンデヰノレ。大ナノソ
解放戦ガ古代胤曾轟根付クニ至ノンヤ，カクシプ倫理的精神・・法
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律二滲透シ、固定セノレ純法律ヲ改造シテ道徳法律ノ綜合ヲ完成
シ、途二其ノ・第四階級ノ解放ヲ以テ其ノ局ヲ結ンダ。而シテ今ヤ
道徳法律ノ綜合・・、肚曾ノ同様二其ノ各構成員ノ、文化的能カヲ
向上スノン新タナ法律的登展二封スノレ基礎ヲ打チ樹テノレコトトナ
ツタ。法律纒濟的（Juristische一・ek・n・n・ische）MフコP・、法律
ト経濟ノ間二存スノレ相關性ノ認識ニョッテ導キ出サレ、且ツ経
濟關係二適慮スノン法律ノ形成ニョツテ、法律纒濟ノ髄的統一ヲ
　　　　　　　　　　　　ン導ヵントスノレ要求假定ヲ接合スノレモノデアノレ。1
　2）7，Die　Kurturstu飽11der　Rechts－und　Wirtschaftsphilosophie‘‘von　Fritz
　Ber）Izheimer，M養nchen，1905，S．30－32。
斯クノ如キ法律哲學二於ケノン経濟學化的傾向ノ・、少ナクトモ
在り來タリノ法律哲學ノ概念遊戯二封スノμ不信ヲ表白スノレモノ
デアリ、マタ哲學其レ自騰ノ自壊作用ヲ曝露セノレモノデノ・アノレ
マイヵ。同時ニソ・・實謹科學ノ勝利ヲモ示スコトニナリノ・シナ
イダラウカ。
IIL「マルウス」ノ設　　然ラ・“之レニ甥シテ肚會主義學派就
中Lマノレクス賑ノ・、如何ナノレ見解ヲ持スノレデアラウカ。Lマノレクス1
ノ説ク所二嫁レ還法律モ國家ノ形態ト同様二、輩ユ其レ自騰ノ
ミヲ観テ理解シ得ノレモノデモ無ケレバ、マタ所謂，人心ノー般的
登展ニヨツテ理解シ得ノレモノデモナク、寧・ソ・・Lヘーゲノのガ十
八世紀ノ英國人ヤ佛蘭西人二追随シテLブノレジヨア1肚會ノ名ノ
下二、其ノ総髄ヲ概説シテヰノレヤウナ物質的生活條件二其ノ根
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紙ヲ置イクヰノレ。しプグジ。ブ魅曾ノ解剖モ経濟學二求ム可キデ
アル。　・・一人間・・彼等ノ肚曾的生活ヲ螢ムニ當ツテ、彼等ノ
意思ト・・何等ノ關係モ無キ或ルー定ノ必然的關係、部チ彼等ノ
物質的生産カノ或一定ノ登展段階二適鷹スノレ生産關係二就クモ
ノデアノソ。1
　邑之等生産關係ノ総簿げ魁會ノ繧濟的構層帥チ法律的、政治
的ノ上部構層ヲ支持シ、マター定形態ノ趾會的意識ヲシテ順慮
セシムル眞ノ基礎ヲ形成スノソ。物質的生活二於ケノレ生産方法・・、
斌會的、政治的も及ゼ精乖軸勺生活二於ケノレ智的過程ヲ決定ス解。
人間ノ意識ガ彼等ノ存在ヲ決定スノソノデノ・無クテ、却ツプ彼等
ノ祉會的存在夙彼等ノ意識ヲ決定スノレノデアノソ。就曾ノ物質
的生産カガ、或ノレ程度噌デ其ノ．葵展ヲ途グノレニ至ノレヤ、現存ノ
生産關係、或ノ・此ノ事ヲ輩二L法律的1二言ヒ表ハセバ、其レマデ
生産カザ進行シプ來タ範域タノレし所有擢關係1ト相抵鯛シ．其ノ
生産關係2・生産カノ登達ヲ助長スノレタメノ形式カラー攣シテ、
却ツテ其ノ拘束トナノレニ到ノレ。事態弦二及ベバ我々ノ・最早ヤ肚
　　　　　　　　　　　會革命ノ時代二突入スノレコトガ出豪ノソ。コ
　3）も‘Critique・fPditic飢Ec・簸・my”byKar1Marx，C血icago，玉921，Pre亀ce
　P。11一一12．
　何レノ説ニヨノレトシプモ、我ゆノ問題ノ關スノレ限リデハ、所
謂色法律纒濟ノ相關性恥イフ事ガ、最早ヤ否定シ難キカヲ以プ
現代法理論ノ中心問題ヲ占メテヰノレ。トノ・謂ヘドモ該相關性二
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關スノレ諸家ノ解繹二於テハ、各々其ノ立場ヲ異ニシテヰノレ。否
ナ更ラニLマルクス脈ト稽スノソ人々ノ間二於テモ、術ホ異説紛々
タノソ有様デアノレ。我々ノ・其ノ最モ著シキ例ヲ、Lマノレクス1ノ共同
事業者タリシLエンゲノレス1ノ所説二見出ス。
N．Lエンゲルス1ノ読　　とエンゲノソス1ノ説ク所ニョレバ、唯物
的見解ニヨレバ歴史二於ケノレ最終ノ決定要因・・、直接ノ生ノ生
産及ピ再生産デアノレ。然シナガラ之レ・・、生産手段、帥チ食物、
衣服、住居ノ生産及ピ其レニ要スノン用具ノ生産デアリ，他ノ方法
ノ・L人間其レ自腱〕ノ生産、邸チ種ノ繁殖デアル。歴史上ノ或ノレ特
定時代、且ツ或ノLノ特定國土ノみ間ガ、其ノ下ニアツテ生活スノソ1吐
曾組織ノ・、此ノL二機ノ生産方法1ニヨツテ制約サレノン、即チー・
方二於テノM勢働ノ螢達程度1ニヨリ、他方二於ヲノ貰家族ノ登達
程度〕ニヨツテ條件附ケラレノレ。勢働ノ登達ヅ低ケレ・“低イ程、其
ノ生産物ノ量ヅ、同様ニマタ魁會ノ財富ガ、局限サレテヰレバヰ
ノレ程．其レダケ親族ノ連構ガ肚會秩序ヲ支配スノレモノトシテ顯
著二現・・レノレ。所ガ親族ノ連帯ヲ墓底トセノレ此ノ温曾的構造ノ
下二、勢働ノ生産能率ガ漸次盆，螢達スノレト、其レト共二私有財
産及ピ交換、富ノ相違、他人ノ勢力ノ利用、且ツ其レニヨツテ
階級封立ノ基礎ガ登達ヲ途ゲノレ。1
臨新肚會ノ要素ノ・、幾代ノ間二亙ッグ古ノ・’石吐會組織ヲ新生
ノ事情二適慮セシメヤ：ウトカヲ端シナヅラモ、途ニノ・爾者ノー
致ヲ失ツテ、完全ナ憂革ヲ招來スノレ。親族團禮二基ヅイタ奮肚
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曾・・新タニ螢達シタ斌會階級トノ衝突晶於ク粉砕サレノレ。カ
クテーノ新醗曾ガ其》二取ツテ代ノ砂、而シテ國家ヲ形成スノソ。
其ノ構成輩位・・最早ヤ親族團騰二・・非ズシテ地域團禮ナノデア
ノレ。其庭ニノ・親族的秩序ガ專ラ財産的秩序ニヨツプ支配サレ〆
魁會デァノレ。從來ノ威丈劇ノ内容ヲナス其ノ趾會封立ト階級
　　　　　　　　　　　　　　での闘孚トガ．其レニ方全テ自由二開展サレノレ激會ナノデアノレ。1
　4），，DerUrsP1撒gder臨訟ii三e，desPri轍e1gent五umsund遅e3S亡縦es．‘‘von－
　lFriedri磁Engelsフ鉱AuHβt嘘g雄tう1922ヲVorworte　VIII・
　之レニ窟ツテ知ラ期如〃歴史的進牝ノ動因、換言λレバ法律的愛化ト経濟
　的憂f七トノホ鷺關f餐用二京驚テ㌔「マノレ〃ス」ト「苫ンゲル’ス」ノ問二甚シ’キ見解
　ノ相違アかチ見か。郎チ前者ハ『物質的生産力よチ以テー元的二設ケド、後
　者ハ『物質的生産』及ビ『人間其レ自艦ノ生産』ノニ元的要素チ以テ、之チ
　設明セントスルモノデアかo
V。法律卜璽魯野ノ相關性　　以上ノ諸説二徴シプモ法律ト
肚會殊二経濟トノし相關性L・、魏何二學者ノ注意ヲ引イプ居ノレ黙
デァノレカガ解ノレ。唯我かノ法律闘係論ノ・、亀経濟關係以外ノモノり
例ヘバ親族法上ノ甑縁鋼度ノ如キ、人ノ繊生死亡ノ如キ自然的
現象二關スノレ法律上ノ取接鵠度ノ動キ、人ノ生命．身騰．自由、名
轡等晶關スノレ法律的保謹制度ノ如警到底枚塞二逞ナキ程、i雑多
ナノソ事象モアノレカラ、繧濟ト法律P・．淡シテ物的二全然一騰ヲ
ナスモノユ非スo．其等ハ各々別籔ノ存在デアノンo斯クテコソ爾
者・・各々別異ナ〆學的封象トナリ得ノソノデアツテ、Lシユタムラ
ー1ノ主張セノソ如ク決シテ概念的二優別サレタモノデノ・無イ。爾
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ホ経濟的攣化ノ・総ジテ之二併行シタ法律的愛化ヲ招致スノンノデ
アノンガ、或ノレ場合ニノ・之ト反封ノ結果ヲ呈スノレコトモァノレ。
　サノ・謂へ経濟ト法律ノ相關性・・、決シテ巳因果關係1二立ツモ
ノニノ・非ズシプ、邑條件關係1若シクノ池制約瓦被鋼約1ノ關係ヲ
以ク其ノ原理トシテヰノレモノデアノレ。蓋シ我々ノ回去律關係冠ニ
ノ・纒濟關係ノ結果トシテ生ミ成サノレ・ニノ・非ズシテ、其他ノ原
因ニョツプ登生スノレモノ、例ヘバ既述ノ如キ人ノ出生、死亡、性的
結合、能力喪失、生命、身騰、自由、名轡、言論ノ自由、信書ノ秘密等
ノ自然的結果又・・人ノ肚曾的結合ノ結果トシテ生ズルモノモア
ノレヲ以テデアノン。然シ其等ト輕濟トノ關係二於プノ・、常二色制約
被制約ノ條件關係1二立チ居ルコトヲ看過シテ・・ナラヌ。
サレ・氾法律経濟ノ相關性1ノ閾明・・、從來多ク課解サレ或ハ
見失ノ・レプ居タ法制幾能ト経濟闘係トノ爾者ヲ連ヌノレ無形或ノ・
有形ノ聯鎖ヲ、可及的詳細二科學的ナ方法ヲ以ツテ追及シ、法律
科學ノ上二於ケノレ爾者ノ地位ヲ明カニスルコトニ依ツテ招致サ
レノレノ。斯クプ兎角保守的二固定シ易鉱立法作用1ト、之ンニ反
シ極メテ進取的ナ経濟活動トノ間二、絶エズ生起スノソ矛盾ヲ避
ケ、一般肚會生活ノ登展ト法律生活ノ進化トノ歩調ヲ齊一二持
チ來タスコトガ出來ハスマ｛カ。
VI・倒謹　　然シナガラ果シプサウシタ欲求ガ實現セラレ得
ベキモノデァラウカ。我々・・其ノ可能性ヲ説ク爲メニ、我々ヨリ
モ遙カニ｛氏イ文化段階ニアノレLアメリカインド1人ノ間二方全ケノソ
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領モ無イ。然カモ彼等ノ経濟ト法律トノ相關作用・・、何等ノ濁
断的藪義ニモ煩サノソノソコトナク、極メテ圓滑二働イテヰノレ。而
シテ我々ノ・今ヤ法律的攣化二及ボス経濟的攣化ノ如何ナノソモノ
ナリヤ、マタ所謂色経濟ト法律ノ相關性¶ノ如何ナノレ性質ノモノ
ナリヤヲ、生キタ事實ニヨツテ知ソ得タ。之レヲ要スノソニ我々ノ
回去律的二組織サレタノソ就會生活其レ自膿1・・謂フニ及バズ、
其レヲ規制セノソ色法律其レ自身¶サーモ色経濟的憂化1ニョツプ．
鋼約サノン、モノデアノソ。
．尤モ上ノ例ニテノ・或・・我々ノ現實生活トノ懸隔、蝕リニ甚ダ
シクー般ノ承認ヲ得難イカモ知レヌ。然ラバ我々・・現行法制二
關連セノレ範園二其ノ例謹ヲ求メヨウ。筆者・・遊佐激授ノ著邑信
託法提要1ノ助ヲ籍リプ、信託ノ登達ト之レニ封スノン信託法’制
ノ登達トガ、如何ナノン關係二於テ行・’レシヤニ就キ数多ノ興味
アノレ實例ヲ畢ゲノソコトガデキノン。然シ総論ノ性質上、一ニノ顯
著ナノレモノノミニ止メナケレバナラヌ。其他二就イテ・・、親シ
ク同書二擦ラレタイ。
　巳信託二關スノレ法制上ノ観念ガ、斯クノ如ク漠然タノゾニ拘ハ
ラズ、一方吾國ノ経濟生活ノ・時蓮ノ進展ト共二、欧米就中米國
ノ経濟生活ノ影響ヲ受ケ、彼ノ米國二於ケ〃謝維ナノソ法制ノ下
昌登達シタノ耽信託1又ハゆラスドナノレ語・・、我國二於テ近年
都鄙ヲ通ジテ流行語トナリ、信託會肚ト稽スノレモノ各地二鼠立
セラレ、信用貸金、無孟講類似業、土地家屋責買ノ周旋業等ヲ
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螢ミ．或・・銀行法違背ノ業務ヲ螢ム者モ少ナカラズ。金融政策
上看愚スベカラザルモノアノン論到レリ。然ノ唯我國ニノ・信託ノ
本質ヲ決定スベキ標準規定ナキガ故，之二關スノソ學者ノ見解及
剰例共轟一定スノソ所ナク．信託行爲ノ・民法九四條ノ虚偽ノ意思
表示ヲ内容塾スノレ法律行爲トシテ、或ノ・其飽ノ理由ニョリ屡其
敷カヲ否認セラレ、斯クノ如クシテ信託行爲ノ有敷無敷ヲ雫フ
ニ到リ、爲メニ實際取引二於九・信託ノ名稔ヲ同避シテ．責買其
他ノ法律關係ヲ癒用シテ不備ナル法剃ノ下二取引セラノのレコト
ノ・、吾人ノ日常見聞スノレ所ナリ。此ノ間二於グ樹ホ信託二封スノレ
時運ノ要講・唱二其度ヲ高メ，…方法學者モ外國二於ケノレ信託
法理ト経濟關係ボヲ了解スノソ謡到ソ、漸クニシテ信託行爲ノ適
法ナノンコトヲ認ムノ収虚傭ノ意思表示塾解シタノレ誤解ヲ解ク〉二
　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ到り．今鷲・・信託行爲ノ敷カヲ否ムモノノ・稀有ナノソニ到レリ、1
　6）遊佐敏授著信託法提要1％一1瓢
VIL　欝論　　是二於テ我々ハ前掲印度人ノ例ト此例トノ間
?、 一黙ノ共通ト、二黙ノ相違トヲ見出スノデアノレ。一黙ノ共通
トハ、彼此共二経濟的憂化ノ・法律的鍵化絶先行1シ、且ッ後者・・
前者ノタメニ常二其ノ巳特相1ヲ決定サノレノレMフ事實デアガ。
而シテニ黙ノ相蓮ト・・．アメジカ印度人達ガ些カノ法理論ヲ弄
プコトナクシテ．繧濟法律ノ適癒ヲ何等ノ苦モ無ク行一ノレニ反
シ．我々ニァソプノ・阻止シ得べヵラザノレ時勢ノ進運ニマデモ頑
抗シ、徒ラナ有敷無敷論ヲ弄ピツ・．而カモ實際生活・・學者ノ
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深遠ナノン議論二關係ナク種々ノ手段ヲ通ジテ進化シ行キ、爲メ
ニ法律ノミ固定シテ其ノ威信ヲ失墜シ、最後二到り』漸クニシテ
適法ナノンコトヲ認ムノ吻ガ如キ失態ヲ演ズノめ・其ノーデアノソ。
マタ彼レニアリテ・・、経濟的攣化二封スノン法律攣更ヲ時ヲ移サ
ズ行フ結果、法律生活二飽クマデ邑純正r砿正義1トヲ保持スノレ
ニ反シ、我ニァリテノ・爾者ノ關係ヲ巳故意1二割キ、其ノ結果トシ
テL信託ノ名務ヲ特二同避1スノレガ如キ虚儒ノ法律生活ヲ織リ
ナスノ・其ノニデアノソ。巳法律経濟ノ相關性トイフ極メテ明白ナ眞
理1ノ・、カウシタ實際生活ノ裡ニノミ求メ得ラレルノデアノソ。
　然シナガラ以上ノ如キノ・輸入法國タノレ我ガ良本二於ケノレ例外
的現象ナラムトノ疑念ヲ挾ムベキ蝕地モアラウ。然ラバ信託行
爲ノ創始國タリシ古代羅馬二就イテ、遊佐敷授ノ所説ヲ聞カウ。
　邑古代羅馬法二於テノ・、遺言ヲ以テ自己ノ財産ヲ自由二庭分
スノソコト・’制限セラレシヲ以テ、共和政治ノ時代二到フ此制限
ヲ脱シ、自由遺言ノ目的ヲ達スベ：ク種々ナノレ法律上ノ書策ヲ試
ミラレタリ。例壇遺賠受領ノ有資格者二先ヅ遣賠シ、該有資格
者ヨリ更ラニ無資格者二譲與セシメテ、結局ノ目的ヲ達セント
スノレナソ。斯クノ如クシテ、法制ノ直接支配ヲ江同シプ、實際
上ノ目的ヲ途行スy取引ヲHdeicom：miSS勘ト稔シタジ。・・・…爾
後Lオーガスタス7帝ノ時代二到リ且deic・mmissa・・、法律上適正ナ
　　　　　　　　　のノン取引トシテ是認セランタリ。1
　　7）前掲岡書129．
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最早ヤ立讃ノ責（総論デ許サノソノソ範園ノ）ノ・充分果タサレタ事
ト思フ。
V工肛，人類基本慾　　総テ人間ノ・何時如何ナノレ所二於テモ、
其ノ生存ヲ保チツ・アノレ限り、自己ノ生命ヲ保存セントスル意
欲ヲ有スルモノデアル。カク延自己保存1凪自己満足ノ本能で
D・、人間ノ自然酌意欲ノ表現デァジ、且ツ此ノ意欲コソ人類
丈化ノ登達ヲ促ス根本的動因デァル。而シテ其ノ最モ強烈二、
而カモ第一次的二表現サノンルモノノ・、邑食慾署又・氾飢慰ESZh揃
・derHun暮er）デアノン。ツッペノソド或ノ・Lオッペンノゾマー馨ノ主
張スノレ所二i嬢レバ．色人間ノ生浩ノ・飢ト性慾（H賢Dger樋d　Liebe〉
トニ生マ卿。撫雛モ人間生活ノ第一歩ノ・疑モ無ク邑食慾1二出
登スノレモノデアツテ、ごハ人間ノ自然的本能的第一需要げ，食
慾二關スグモノナパコトニ依ツテ知レノレ。蓋シカノ性慾ナノレモ
ノノ・嬰兇幼煮及ピ老者二於テノ・、之レガ登動ヲ見ノソ・ト難タク．
マタ膏春ノ血二燃ユノソ難者ト錐モ、食足ラズシテ飢ユノレノ時、何
ノ性慾力起コシ得ン。
斯カノレ意昧二於テL食慾1ハ、性慾二先立ツコト、優越スノレコト．
永績スノ晦トニ於テ．性慾トノ間到底同日二談ズ可ヵラギルモ
ノアノソヲ知卿デアラウ。カクテ筆者ノ・食慾ナルモノガ．色唯一ノ
生命設備別die　eぬzige：Lebensfarsorge）ニシテ、人類活動ノ原動
カナノレ認トヲ主張セントスノレモノデアノレ。とマノレクス1ガ歴史的進
化ノー元的動因トシテ、邑物質的生産力1（M統teri磁e　Produk七iv一
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k耐t）ヲ畢ゲテ居パノ・・、實二卓見ト謂フベ：キデアノレ。
故二若シ人生二取リテ、永久普遍ナノン眞理アリトセバ、ソ・・
色生キトシ生ケノ〆人類・・総テ食慾ヲ有セザノレモノナシ1団フ
通則デアラウ。是ヲ以プ我々ノ・総テノ人類活動ノ第一次的要因
ヲ色食慾¶二求メ、而シヲ其レ以外ノ後次的要因ヲ巳性慾1及ビ其
他ノ邑文化慾㍗蹄セントスノレ企圖ノ要當ナノレヲ知リ、殊二我々
ノ肚曾法學二於ケノレ學的考究ノ究局的封象ヲ、斯カノン人間意慾
ノ根本二求ムノレ理由ノ正當ナノレコトヲ信ズノレノデアノソ。カヘエ
ンゲノソス1ガ、食慾ト性慾トノニ元的動因ヲ以テ歴史的解鐸二臨
ミタノレ・・、Lマノレクス1學派ノ根本原理二反スノめ・固ヨソ、其・’決
シテ正當ナホ艮擦ヲ有ツテ居ナカツタ。
IX，法舗ノ蜜的襲展　　筆者ノ貧シイ研究ノ結果ニョレバ、
匙法制ノ史的開展1ノ・、人類ノ匹生活資料獲得方法ノ登展i二件
ヒ、而シテ人ノ生活資料獲得ノ方法・・、或時代時代二於ケノ吸生
産用具1ニヨツテ規制サレノレモノデアノソ。カクテ新生産用具ノ
登生ノ・第一次二魁會ノ基構タノレ経濟的關係ヲ墾化セシメ、次イ
デ其ノ上部構層ノ規制原理タノレ回去制1二攣革ヲ招致スノレ。故二
我々ノ法律學的研究方法二於テモ、斯カノレ人類ノ経濟的活動ノ
部門ヲ以テ、其ノ主要ナノレ研究封象トセザノソ可カラザノソコト、其
ノ結果トシプ法制史ノ色時代別1砿場所別1モ色法型別1モ、弦二
其標準ヲ求ムベキデアラウ。然シ多クノ唯物論者ノ主張スノンガ
如ク纒濟關係ガ、総テ杜會ノ諸現象ヲ巳生ミ成ス1トイフ結論ム
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ノ・到達シ得ナカツタ。
巳食慾1ノ存スノレ所必ズ之レガ充足ノ活動生ジ．更ラニ邑性慾竃
其ノ飽ノL文化慾1ノ満足二封スノレ活動モ生ズノシノニ到ノレ。カクプ
之等諸浩動ハ合シテ、埜昌人類就會ノ或ノンー定ノ形相ヲ織ゾ成
ス事トナノレ。然シ不断ノ溝動ノ・、絶工間無キ憂化ヲモ他面二件
フモノデアノL・。サウシタ新攣種ノ活動ガ合膿シテ濁立ノ存在意
義ヲ得ナズ、マタ其庭二新タナノレ生浩條件ヲ招來スノレ。弦二到ツ
テ新奮爾種ノ矛盾衝突ヲ惹起シ、其レニ俘フ諸運動ヲ含ミシ特
異ナノレ世相ヲ呈示スノソ。カクシテ爾者ノ存在主張嵩封スル闘箏
二方全』テ、　克ク最鞍餐ノ勝ヲ詣唖シタノレモノガ、　新日寺1党トイフP濁自ノ
文化自勺ヲ彦ネ目ヲ決定スノソ。
一定ノ色生活献態1・・之レニ封慮スノレー定ノ巳生活規律1ヲ齎ラ
．スモノデアノン。從ツ，テ生活状態二方全ケノレ上遽ノ愛駿キ漿1種ノ・．　マ
タ其レニ劉’慮スノレ新生浩規律ヲ誘登ヌノレ。カクテ新奮爾標ノ生
浩欺態ノ撞著二俘レテ．邑新奮爾規律コノ矛盾ヲ生起シ、蛙論過渡
時代特有ノ法制二於ケノレ混灘歌態ヲ活現スノソ。而シプ後チ新生
活献態ガ覇者ン〆ノ讐、其レ論順慮シタ生潜規律ノ総燈ガ我々
ノ呼ンデ以凪新制度1トナス法律制度ヲ形成スノソ。斯カノン法制
ノ時間的椎移ガ．所謂色法’制史竃ノ全過程ヲ組成スノンモノデァノン。
故二法制ノ史的攣化ノ・．畢寛スルニ我々ノ巳生濫歴史1ノー部面
（法律生活）ノ反鐸デアソ、且ツ其ノ部分的結果デァノレ。而カモ
其ノ生活歴史二方奪ケル備艮本的動因ノ・、前節述ベシ所ニヨツテ明
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カナノン如ク、生活資料獲得方法ノ鍵化デァノレ。サレ・“法制ノ史
的憂化二關スノ吸實質的男研究ノ・、必然的二我々ヲ也生活資料獲得
方法1ノ歴史的研究二導クノヂアノレ。
我々ノ・今ヤ纒濟的攣化ト 法律的憂化、換言スレバ邑経濟原則
ノ憂化1胞法理ノ憂遷1トノ歴史的概観二入ノレニ先立ツテ、豫メ
断リ置ク可キ・トガアノン。部チー
魁會法學ノ歴史的研1究二方全テハ、色生キタ生活事實1ヲ以テ其
ノ學的考察ノ主位二置キ、成文的形式的文獄ノ・其ノ副位二從ノ・
シメノレノデアノレ。因ツテ我々ノ法制ノ歴史的偏劃ノ標準モ、或ノゾ
ー定ノ匹生活條件罰（CQnditionsof　life）二置ヵナケレバナラヌ。我
々ノ研究方法二取ソプノ鬼時1（七ime）ヨリモ、邑條件1（condi七ion〉
ガヨリ多クノ重要性ヲ有ヅ。
ラ。レノ“蟻下述ブノレ所ノ享去缶q史自勺諸段階ノ・時ノ∠卜昔ヲ問ノ・ズ、
其文化ノ登達ガ幼稚ナレ・“現代ノ法制デモ邑古ノレシ1ト断ジ、其
登達程度ノ高キモノナレバ古代ノ法鋼デモ是レヲ巳新ラシ1ト決
ス可キデアノソ。故二例ヘパ現代ノ、Lオーストラリァ〕人、Lボリネシ
ア7人、北米印度人及ピしア7リが土人ノ如キノ・、極メテ幼稚ナノソ
文化段階二薦ス～レモノナノL／ヲ以テ其法制ノ段階ハ、他ノ民族ノ
古代法制ト同一段階二置ヵレノンコトニナル、反之、支那ノ如ク古
代二於テノ・、世界二於ケノレ古代法律交化ノ三高峰ヲ築キシ國民
モ、今2・却ツテ法制ノ登達幼稚ナノソガ如キノ・、正二色時1ノ關係ノ
逆轄ヲ來タセノレモノデァノレ。要スノレ昌法制史的段階別ノ標準・・、
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巳生活條件1二求ルノ侮ノ・ナイ。然シ之ヲー般二言ヘバ何レノ民
族モ大騰二於テ、以下述プノレ諸段階ヲ経遙ス〆ノガ常デアツタ。
X．原始時代ノ物質的生活　　原始人ノ・彼等ノ原生地タノレ熱
精及ビ亜熱帯地方二於ケノレ野生ノ果實塊根蛆轟バプタ蟻ノ如キ、
彼等ノ眼二鯛レ．手二獲ラレ、足二障ノ・ノレ限リノ天恵物二僑食シ
プヰタ。彼等ニノ’何等ノ用具アノン無ク，其ノ食料獲得手段タノソ
ヤ下等動物ノ其レト少シモ異ナノレコト無ク，爾足ト爾手トヲ輕
妙二立チ働カセテ物ヲ擢ミ木二馨ヂ、男モ女モ共二手ニテ捕へ
爪モテ土ヲ掘ソ、斯クシプ得タノン下等動物．昆轟．塊根、果實等ヲ
　　　　　　　　　　　　くエ　?、 少シノ火モ何等ノ調理モ加アノレコトナシニ生食スノレ。斯カノレ
熱幣亜熱禮ノ天悪物生活ノ・、彼等原始人ヲシテ其ノ原産地ヨフ
猫立シテ、他ノ地帯二簿播シ行クノ自由ヲ得セシメナカヅタ。
以．ヒノ如キ天恵物生濫二於テノ・．動物二於ケノレ如ク差シタノレ
温會的結束ン・無カツタ。唯ダ猛獣ノ襲撃二到シテ小敷ノ集團ヲ
必要トシタ轟過ギナヵツタ。故二彼等・・時アツテ大群ヲ成スカ
ト思ヘノヘ程無ク四散シテマタ前日ノ仲間ヲ思と出ス事サヘシ
ナイノヂアノレ。蓋シ斯クノ如キ集圃生活ガ彼等ノ個人的ナ探食
　　　　　　　　　　　の生活二大シタ生濫利盆ヲ齎ラサヌカラデアノン。
　1．2），，D呈e　EntstehuHg翌der　Volkswirtsch衡銑‘ζvon　KILrl　Bほcher婁　9。　AufL，
　TUbingenlgl3。S。黙
天恵物・・財物ナノン観念トノ・、相容レザノレモノヂァツテ、全ッタ
クノ自由財ナレバ、天恵物生活者タノレ彼等ノ間ニノ・、一定ノ財
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物二劉スノレ個人的若シクノ・團髄的濁占トイフ現象モナク、更ラ
ニマタ生産用具ヲ有タヌ彼等二於テノ・、総テノ物二關シテ自他
ノ偏別アノソ無ク、且ツ個人的支配ヲ及ボスベキ客禮モナケレバ、
從ツ九財産所有r二關スノソ肚會的規律モ存在シナカヅタ。
XI．原始人ノ性的生活　　原始人・・性的生活二於テモ邑無規
律1デアリ、從ツテ其塵二一定ノ形態ヲ備ヘタ家族生活ノ存在
シ得ベキ筈モ無カツタ。
　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ故二彼等ノ性的關係ノ’、Lエンゲノレス1ノ所謂色無規律性交¶（reg－
ellose　Geschlec五tsverkehr）デァノレ。無規律性交P・如何ナ〃モ
ノデアノレカトイフニ、其ハ現二若シクノ・古代二定メラレタ禁制
ガ少シモ行・・レナカツタ事ヲ意昧スノソノデァノソ。而シテ彼等ノ
間二於テハ、自他ノ意識殆ンド無ク、從ツテ後世二見ノレガ如キ
仏嫉妬1ナノソ感情ハ、未ダ登生シテ居ナカツタ。斯クテコソ以後
績々ト種々二形ヲi攣、ツツ現ノ・レ來タノ唯集團婚1（Gruppenehe）
ガ、確固タノレ存在ノ基礎ヲ保チ得タノデァツタ。故二嘱力確カ
ナ事ガアリトスレバ其・・嫉妬ナルモノガ比較的後代二登生シタ
　　　　　　　　の滅情レデアノソト言胃フコトデアル’。
　歌4），，De日〔lrsprung　der　Familie，des　Pri▽ateigenthums　und　des　Staater“
　vo疑EriedrichEngels21Auβ，Stuttg我rt，1922，S．17。
マタ色無規律性交ト言フコP・、L血族相姦1（Blutschande）トモ
ナノソ。原始的二・・輩二兄弟姉妹ガ、夫タリ妻タリシノミナラズ、
親子間ノ性交マデモ行ノ・レ、街覗二1多クノ種族ニヨツテ許容
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サレテキノレ。例ヘノ就べ一リング1海峡ノしカヴィアト1人、Lアラスカ1
／Lカディアッグ人、英領北米内部ノLティンネー1人、Lチソペフー・イ
ンド1人，Lチリ詞れクーク詞人、Lカライブ1人、印度支那れカーレ
ン1人等二於テ・・、サウシタ親子間ノ相姦サヘモ行ハレテ居ノソ事
　　　　　　　　　　　　　　　　　くのガ、Lバンク留フト1ヤLノレツノレノー1ニョツテ明カニ・サレテヰノレ。1
　5）エンゲ声レス前揚同書16－18頁
古代Lギソシア1人ヤ’吉代L・一マ1人ノ眼二鯛レタ範園二於テ
モ、可成ソノ例ガ獲ン傳ヘラレテヰノレ。帥チ北しアフジがノLア
ウぜアジ人二就テノ・．Lへ・ドートス1ニョツテ、Lエチオピア1ノ
ガラマテ1ノ㌧二就ク’ハLプソニー1ニョップもLアィノソランド1／Lヶ
ノγド人及ピLアラゼプ人二就テ・殴ストラ却ニョツテ、其等ノ昏
モノガ何レモ、動物ノ雑群二於ケノソ如ク、無規律ナノレ性的生活
　　　　　　　　　　　　　　ゆヲナシツ隔アリシコトザ、確實二告ゲラレヲヰノン。
　6）‘‘Anc：ent建・eiety”byLewisH・Morg＆n2Chiぐago，P、508。
瓢L　我宙代ノ性的生活　　斯カノレ無規律性交二關ンテ、我
寿ノ祀先ノ・何ウデアヅタラウカ？
説詞大祓ノ中二現・・レタノレ所謂巳國津罪1ノ中、邑己ガ母ヲ犯セ
ノソ罪、己ガ子ヲ犯セノレ罪駅實母子間ノ相婚禁止、而シ凪父1二言
．及セザノ吟・、未ダ母系主義時代ユ於ケノレ禁鋼ナノソコトヲ示ス。
蓋シ集團婚二於テ・・、父方ノ識恥不可能ナノレヲ以テデアノレ）、臨母
卜子ト犯セノレ罪，子ト母ト犯セパ罪駅飽人ノ母ヲ姦シ、㌣タソ
　　　　のンガ子ヲ姦スナy）、巳畜犯セノレ罪恥アノゾガ如キ、術ホマタ古事
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記ノ仲哀記二、巳上通下通婚、馬婚、牛婚、鶏婚、犬婚ノ罪ノ類
ヲ種々求ギテ、國ノ大祓シテ云々1トァノソガ如キノ・、我々ノ阻
先達ガ曾テ親子兄弟姉妹間ノ血族相姦ヲ、無規律二行ヒシコト
アノソモ、後二…司リテ斯カノレ規律ノ定メラノレ・二及ピ、途二其等
ノ退國津罪跡イフ犯罪ヲ構成スノソニ到ツタモノデァリ、マタサ
ウシク因襲ノ久シヵジシタメ、後世二及ンデモ犯ス者多ク、其
ノ結果大祓ノ中二國津罪トシテ、後々マデ掲ゲ置クノ必要ガア
ヅタモノデアラ：ウ。
　7）加茂眞淵翁、親詞考、地、24頁
街ホ傳説時代二入リテモ巳鷹母1凪子1トノ相婚ヴ、合法婚ト
シプ公認セラレアノンガ如キ、例ヘバ開化天皇（九代、504…563）
ガ、膳母伊賀迦色許責命ト婁ヒシガ如キニ想ヒ到ラバ、我々ノ租．
先ノ性的關係ガ、如河二一般ノ登達ト懸隔シ居タリシカヲ知ソ
得ノレト同時二、其・・我々ノ租先達ガ鯨り遠勇ラザグ過去二於テ、
母子間ノ相婚ヲ季然トシテ行ヒ居タジシ状態ヲ、推測スノソヨス
ガトモナノレデアラシ。
我ガ國二於ケノレ無規律性交ノ行ノ・レシ時代二關スノレ考察・・、
後章二於プ述＾ミヤウ。弦ニノ・唯ダ遠ホカラザノソ過去二於テ我厚
ノ祀先達ガ、邑集團的二1無規律ナ性的生活ヲナセシ事ヲ述ブノレ
ニ止メヤウ。色集團的二1ト言ヒシハ、既二大祓ニモ母ト子トノ
相姦ノミヲ規律セノレハ、父方ノ系統不明ナノレヲ示シ、父系ノ不
明ハ集團婚ノ必然的結果ナノンヲ以テデァノレ。
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XIL　原始人ノ家族關係　　原始時代二於ケノレ家族關係二於
ヲモ、彼等ノ巳薄弱ナ團騰ノ・、一度ゼ食料歓乏センカ、忽チニシ
プ四散遊離シ去ノレモノデァノソカラ、各個ノ構成分子ガ該團騰ヨ
ジ離脱スルコトアノンノ・、蓋シ否定シ難キ事實デアラク。然ンサ
ウシタ裡ニモ比較的r永績1スノレノノ・．巳母子聞ノ共同1關係デ
アツテ．母・・其ノ漂泊二際シテ、其ノ幼見ヲ連レ行クヲ要スノγ
ガ故二、何等カノ方法ニヨリ、見ヲ背論縛り負陰テ、サ迷ヒノ族
ヲ績ケノレノガ普通デアノレ。斯クノ如キ・・有ラユノレ野墜人ノ間二
愚，普ネク行・・レテヰノソ風習デアッテ、既二農業時代二移レノソ
者ノ聞二於テサヘ，構ホ其ノ遺風ヲ見受ケノソ。幼見ハ斯クシテ永
イ間其ノ母ノ乳ト母ノロトニヨツテ養育サレノソ。ガ然シ漸ヤク
猫立シテ食料ノ探求ヲ爲シ得ノ晦デニナレバ，最早ヤ八歳乃至
　　　　　　　　　　　　　　　十歳位ニシテ其ノ母ノ共同關係カラ離脱スルモノ壬　ク無イ。竃
　8）ビュツ＾’レ前摺同書11頁。
故二我々ハ此ノ時代ノ家族闘係二於テモ、街ホー定ノ秩序ヲ
見出スマトノ・困難デアノソ。況ンヤ此ノ時代二於テハ．食料不食
ノ場合ハ何人ノ見境無ク屠殺シテ食フ所謂色食人俗11Kannib燕一
　　　　　　　smus）行・・レ、或ノ屯嬰兇屠殺1（：Kindestδtung）ノ頻繁二行・・レ
シニ於アヲヤ。家族存立ノ不可能ナノソコト自明ノ理ヂアノソ。
　動ビュク《・レ前揚嗣書、遇頁。
XIV・法制未生時代　　以上之レヲ要スノレニ原始人ノナシ居
タリシ自然的ナ色天恵物生活r・・，其レニ封慮スル文字蓮リノ
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自然的ナ無規律ナ生活關係ヲ規制シタ（X－XIII）。彼等ト動物
トノ聞ニハ次項二述プノレ黙以外ニノ・何等ノ差異モ無カツタ。彼
等ガ之レヨリ以上ノ段階二進出センガタメニ・・、彼等ノ経濟生
活二於ケノレ今一段ノ轄化ガ必要デアツタ。是ヲ以テ筆者・・此ノ
時代ヲ巳法制未生時代恥名ヅケタノデァノレ。
XV．奮石器時代　　法制ノ萌芽時代・・、大髄二於テ人種學上
ノ所謂邑石慕時代1（Stone　Age）二封鷹スノレ。然シ嚴格二謂ヘバ
火ノ慮用カラ邑奮石器時代1（P乱1aeoliもhicAge）ヲ通ジテ、巳新石器
時代1（Neolithic　Age）二終ノレ長期間二亙タノレノデアノレ。
前項ニモ述ベシガ如久原始人ノ生活ト動物ノ生活トノ間二
於ケノソ差異・・、如何ナノレ方面ヨリ観察スノントシテモ、之レヲ見
出ス事不可能デアツタ。ガ然シ原始人二・・其ノ將二成り進マン
トスノレ將來ヲ豫示セノレ輝カシイ希望ザアツタ。即チ彼等ノ激シ
イ色熱情1ト、肉髄的二自由ナ操縦ヲナシ得ノ唯爾手1ト、向上可能
性ヲ有ツタ匹智性1トノ三黙二、人類進化ノ総テノ蓮命ガ托サレ、
且ツ其ノ開拓ノ希望ガ懸ツテヰタ。而カモ其等ノ諸能力ノ・総テ
彼等原始人ノ生活資料獲得ノタメニ用ヒラレテヰタ。
時ノ長イ経過ト共二積マレタ纒験ノ・、彼等ノ熱情的ナ登明的
追求ニヨリ，其ノ向上的ナ進歩的ナ智性ヲ通ジ、其ノ自由ナ爾
手ノ蓮動ヲ介シテ、弦二色火ノ慮用恥ナツテ現ノ・レタ。巳火力1
ノ使用・・彼等ヲシテ帯鱗性及ピ被殻性ノ魚類ノ煮食ヲ可能ナラ
シメ、カクシテ彼等ノ・生物界最初ノ邑火食生活1ト、人間最初ノ色人
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爲食物1ニヨノレ生渚トヲ打チ樹プタ。
斯カノレ生活方法ノ鍵革ノ・．彼等ヲシテ必然的二、邑原始時代で
（Primitive　Time）カラ、色野蟹期1（Perioαof　S躍璽ery）ヘノ時代
轄化ヲナサシメタ。斥ノソガジヤ感ンゲノレス1ガ氾有節音言語竃
　　　　の　　　　　　　　　　 　り（乱rtikulirte　Sprache，articulate　lang甑ge）ノ登成ヲ以テ野攣期ノ
當初二置キ、之レニ劃時代的ノ意義ヲ附セノ吟・稽ヤ失嘗ノ戴無
キヲ得＋イ、蓋シ言語・’猿ノ如キ動物二就テスラ術ホ敷十種ノ
モノガ使用セラレテ居ノレト知ラレ、從ヅテ言語ノ使用ハ、人類
ノ生活》動物ノ生活トヲ癌別スノレ標準トシテ意義少ナキコト．
及ゼ有節音言語・・彼等ノ原生地二於ケノレ固定的ナ天悪物二活ヲ，
其レヨリモヨン以上ノ段階一推進スルニハ蝕ジニカ弱ク、其ハ
監火カノ慮用1ニョツテ初メテ招來サレタモノデァノソヵラ。
　1）前揚エンゲ・レス著書2頁。2）前掲毛膨ガン著書釣頁。
魚類ノ・其ノ分布状態二於プ普遍的デアソ、其ノ供給高二於テ
無限デアリ．其ノ牧獲時二於プノ・四季略ボ共通デァル。斯ヵノレ
條件ヲ具備セノレ生活資料・・．彼等野蟹人ヲシ稔氣候1砥」ヒ地コ
トヨリ燭立ヲ得セシムノレニ至ツタ。而カモ之等魚類ノ・巳火ノ慮
用1ニヨツテ．初メプー般的二人問ノ生活資料トナサレ得タノ
デアツタ。
　ヵクプ野攣人達ノ・彼等ノ原生地ノ拘束ヨソ濁立シプ、所謂水
草ヲ追フテノ漂泊生浩二入リ、魚類ヲ求メグ海ヤ湖沼ノ岸ヲ傳
ヒ、大河洛河ノ岸邊二澹ヒツ・、漸次色新タナノレ土地1ヘト辿リ
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着イタノデアノソ。
我々・・今マ尚ホ斯カノレ漂泊生活ニアノン野攣人種二相面シテヰ
ノレ。例ヘバしオーストラリアコ土人、しロゾキイ1山低地ノ民族ノ如キ
ノ・其ノー例デアノレ。マタ南米ノ最南端二住ムLフエゴー1入ハ主
トシグ貝類ヲ食シツツ、物凄イ荒漢タノレ海岸二洛フプ漂泊ノ生
活ヲ績ケノレ。其レ故二永イ歳月ヲ経ノレニ從ツテ、彼等ノ遺棄シタ
貝殻ノ・、魚ノ骨ヤ其ノ他ノ磨物卜共二堆積シグ、満潮線上一連二
一大防波堤ヲ築クニ到ノン。斯クノ如キ貝ノ堆若シク・・巴貝塚1ノ・、
世界中ノ総テノ海岸ノ到ノソ所デ見出サレ、且ツ我國二於プモ所
々デ登見サレテヰノレ。例一バ備中津雲ノ貝塚ノ如キ、武藏野ノ
奥ノ入間郡下二於ケノソ貝塚ノ如キ・・其ノ激例デアノレ。其ノ・斯ク
ノ如キ野攣部族ノ群居ヲ物語ノンモノデァノレ。叉タ例ヘバとデン
マーク1ノ海岸二於テ考古學者達ガ、上記Lフエゴ詞ノtチエノレ
ラ1　（Tierrade1Fuego）　ノソレト略ボ同一ノ生活ヲ螢ンデヰタ
　　　　　　　　　　　　　　　　石羅時代二於ケノレ欧羅巴人ノ遺跡ヲ語ノレ貝塚ヲ見出シタ。
　3）“Ant｝10ropology”by　Edward　B．Tylor7London19137p。20牝
新タナ土地二着イタトイフ事・・、彼等二新タナ生活條件ト、新
タナ経験トヲ與一タ。其レガ彼等ノ長イ漂泊生活二於テ得タ経
験ト結ピ付キ、彼等ノ登明カヲ甚ダシク刺戟セタ。燧石マタノ・其
他ノ石ヲ以テ作ラレタノ噺謂麟石暑罰（Pal＆e・li七hicimplemen七s）
ノ・、即チ其ノ結果二外ナラカツタ。カカノレ奮石器ノ螢明ガ彼ノ人
種學上ノ肺寵奮石器時代i（Palaeoli嗣c　Age）ヲ齎ラシタ。人類
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ノ・是二於テ赤手室拳ノ無器時代カラ、初メテ有器時代二突入シ、
文化獲得ノ闘孚二於ケパ最初ノ輝カシイ勝利ヲ得タノデアノソ。
此ノ時代二於テ人類ハ、其ノ登明二懸ノ吸火食1砥石器1トノ
助ケニョツテ、殆ンド地球ノ全表面二獲ヅリ延ピタノデアノレ。盤
ノ奮石器時代二於ケノレ人類大移動ノ事實二就テ・・、斯カノン野攣
時代ノ石羅ガ、総テノ大陸カラ出土スノレ事ニヨツテ、豊富ナ確護
　　　　ぐのガ與ヘラレテヰノレ。
　4）毛ルガン前揚著書、無頁。
彼等ノ新タニ刺戟サレタ登明欲ノ現ノ・レノ・、軍二其レノミニ
止でラナカツタ。巳摩擦登火法、澱粉性植物ノ調理法、棍棒及投槍
　（騒♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（勢ノ登明1及ビ色其等ヲ以プスル狩猟法1、巳杭将ヤ溜池ニヨノソ堰漁
法麗藍ノ管ニテ呼吸シツ・水中二潜り，マタ・・水草ヲ頭上二被
　　　　　　　　のツテ鴨ノ如ヤ水鳥ヲ捕フノ・方法1等ノ登見ノ・、矢張り新地精一辿
り着イテ得タ経験ノ結果デァツタ。而シプ斯カノレ狩獄魚搭ノ方
面ノ・、主トシテ男性ノ螢ミシ所デアツタ。
　5）鵬ンゲァレス前掘著書、5頁。
　6）タイラー前掲著書．212－213頁。
　7）同上、208頁。
　次二農耕方面二就イテ見ンカ、ソノ・主トシテ女性ノ關與セシ
モノナノレコトガ、現存野攣人ノ纏濟生活ヲ比較研究スル事ニヨ
”知レノソ．此ノ黒辰就イ九汚タ“ン1ノ語ヲ籍リテ謂一べ
私男性ガ狩猟（叉ノ・漁携）ヲ螢ミツ・アリシ間二、女性ハ農耕法ヲ
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　の登見シタ1ノデアツタ。其ノ軍ナノンー例ヲ畢ゲンカ、匹最低ノ野
攣時代二停マツプヰノ残ボ・ロ1入ノ間デノ・、女性ノ・一本ノ棒鍬
（尖ツタ棒）ヲ携ヘテ森二行キ、塊根ヤ球董ヲ探シ、木二肇ジ登ツ
テノ・椰子ノ實ヲ取り、ソシプ重荷二苦シミツ・其レ死家1二齎ラ
シラ蹄ノレ。サウシタ時ニモ男性・・獣ヲ山野二追ヒ廻ツグヰノソ。
比較的進歩セノレ種族デノ・、汝性し・農耕1ヤしマンディオカノ栽培1
ヲ螢ミ、尖ツタ木片ニテ雑草ヲ取り、棒鍬ニテ土地二穴ヲ突キ明
ケプ、其レニLマンディオがノ種ヲ下・ス。而シテ日日彼等ノ需
　　　　　　　　　　　　　　き要品ヲ、重荷二積メ込ンダ背負寵デ嫁ユ、二携一蹄ノレノデアノレ。1
　8、9）前揚ビソ＾ル著書，31－32頁。
以上ノ・総ジテ奮石器時代二於ケノソ生産關係二關スル縮圖デァ
ノソ。ヴ然シ鼓二特二注意ス＾ミキノ・、大髄二於プ此時期二於ケノソ生
浩資料獲得方法ガ、乙個々濁立二1行・・レノレ性質ノモノデァツタ
Mフ事デアノレ。蓋シ不完全ナ打製石器・・、大規模ナ猛獣狩ヤ
漁掛又ハ協業的ナ農耕等ヲ不可能ナラシメタヵラデァツタ。
XVI・新石器時代　　然ノソニ奮石器・・改善サレテ邑新石器コ
（Neolithic　implelnen七s）トナツテ現・・レタ。コノ新石器即チ磨製
ノ石器ガ、其レニ封雁スノレ入種學上ノ所謂巳新石器時代1（Neolit－
hieAge）ヲ齎ラシタ。而シプコノ・法制繭芽時代ノ後孚ヲ占メ、
法律上ノ異常ナノレ登達ヲ途ゲタ黙二於プ、我々ノ特二注意ヲ要
スベキ時期デアノレ。
　　ご　の邑弓笛ノ螢明1ノ・此ノ時代當初二於ケノレ登明中／最モ顯著ナ
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　　　　　　　　　　　　　　ユわノソモノデアツタ。磨製ノ匙石盤、石斧、石槌，石鏑、石鋸、石小刃瓦石
　くユめ槍ノ穗先田等モ此ノ時期二於ケノソ生産用具デアツタ。火ト石斧
石難、石槌、石鋸等・’、濁木舟（Einb我um－BO⑳ヲ齎ラシ、マタ家
　　　　くエきラ屋建造用ノ材木ヤ板¶ヲ齊ラシタ。
　10）エンゲルス前鵜著書も3頁。
　11、12）タィラー前掲著書、27、187．188、191頁り
　13）ヱンゲルス同上、団頁。
弓箭ノ出現・・、彼等野攣人二纒常的ナ狩猛勢働ヲ與ヘタ。而
シテ之レニヨツテ以前ヨヲモ．ヨリー層檸猛ナ野獣狩ノタメニ
巳協同的作業1ヲ螢マシメ．從ツプ狩猟轟ヨル獲物・・増加シ、彼
等ノ常用食物トマデナノレニ至ツタノデアノレ。弓ト矢トヲ知ツテ
ヰル民族ヲ比較シプ見レバ、我々・・既二村落二於ケノレ定佳生濫
ノ初マレノレ事、生活資料二封スル或ノレ程度ノ支配ヲ得プヰノソ事．
木製ノ容器ヤ道具、樹皮ノ繊維ヲ材料ニシタ指織ノ織物．樹皮
　　　　ぐユの1叉ノ・藍デ編マレタ籠コ更ラニマタ色樹皮．ノ繊維ヲ以テ撚ツタ綱
ヤ締、軟性植物ノ髄質ヵラ作ツタ織布、衣服ト天幕恥二用フル獣
　こ　皮ノ鍛鞍1等ノ生産ヲ見出スノデアノソ。
　1禽苫ンゲ7レス同上同頁
　15）鞠レガン前揚書．536頁D
弓箭ノ登明ノ・軍二狩猟方面二於ケノレ生活資料獲得方法二、鍵
革ヲ招來セシノミナラズ、ソ・・漁携ノ方面ニモ影響ヲ及ボシタ．
乱タイラ詞ノ激ユノレ所ニヨレバ弓矢ヲ以テ無類ヲ漁獲スノソコド
　　　　　　　　　　　くよ　ナノ・．多クノ野蟹種族ノ甚シク巧妙ヲ得テヰル所ヂアノレ。弓矢ヲ以
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テスノン協業ノ例謹トシクノ・、既二述ベテ置イタ北米印度人ノ例
ノ中、色最初ノ段階1ガ正二此ノ時期二封慮スノソ。
　16）タイラ・一前掲著書、213頁o
最後二農耕方面二劃スノソ概観ノ・、我々ガ野攣人達ノ家族制度
及ゼ氏族制度ノ糠ツテ立ツ纒濟的基礎ヲ知ノン上二於テ、看過ス
可カラザノレモノデアグ。然シ新石器時代ユ於テノ・、園藝耕作未ダ
起ラズ、唯ダ輩二廣潤ナ沖積地ノ畑地二於ケノ吸原始耕作1二過
　　　　　　　　　　　　　　ごおンギナカツタ。マタ其農具トシ謂…ぐ、簡軍ナノ唯棒鍬1（Grabstock，
　　　　ユ　ン：Digging　S七ick）或ノ・其改善サレタノレ形態トシ延鐘木鍬1（Hacke）
　　　　　　　の及ピ邑木鋤1（Wooden一ぬack）等ガアノソニ過ギナカツタ。
　18）ビュツ＾9レ前掲著書、9、46頁。
　19，20）タイラー前撮、216頁。
サノ・言一斯カノソ農耕方面ノ・、多クノ實例ノ示ス所ニヨレベ
主トシテ女性猫自ノ李和的ナ性質、而カモ其ノ強イ怨耐カニヨ
ツテ開柘サレタ特種ノ分野デアソ、且ツ其レガ母系家族ノ些成
立1及ピ存績ノ物的基礎ヲ支持スノソニ輿リシ寄興・・、實二偉大ナ
モノガアツタ。詳細ハ後段二譲ラナケレバナラヌ。邑食用ノ澱粉
性植物ノ栽培1又ノ・巴原始的農耕1ト言フ事・・、Lタイラー1モ謂ヘ
ノソ如ク、野攣人二取ップ決シテ困難ナ或ハ異常ナ螢明デノ・無カ
ツタ。彼等ガ食用植物ヲ拾ヒ聚ムノソニ巧妙ヲ得プヰノソト同様二、
若シモ木ノ實ヤ塊根ヲ適當ナ土地二置クナラ・“，其レガ間モ無
ク生長スノレMフ事ヲ、克ク纏験シ得ノンニ足ノンモノデ無ケレパ
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ナラヌ。カクテ多クノ種族ガ自然ノ與フル物ノ拾聚ニノミ從ツ
プ、栽培瞬フ事ヲ爲サザノレ所以・・、其ノ無智ノ然ラシム蝉所
ニハ非ズシプ．寧・彼等ノ漂泊生潜．氣候ノ不良、輩ナノレ怠惰
Mフ事情二職由シテ乎ノソ。
　カノソガ故二極メプ野攣ナ土人サヘモ、彼等ガ年中一定ノ土地
二定住シタ場合・、氣候モ地昧モ好ク．マタ重二植物ノ僅少ナノン
場合ニノ・．恰カモ匹待ツテ居タ1ト計リニ栽培ヲ初メルノデアノソ。
例ヘノ救プラジノ弱ノ印度人ノ如キノ・彼等ノ邑小屋男ノ周團ノ地面
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨわヲ耕ヤシテ、玉蜀黍、Lカサヅァ1、〆ナナ1ヤ棉ヲ栽培スノレ。
　21）タイラー前揚同書、214～215頁。
　弓箭ノ使用ニョツグ男性ノ・狩猟漁携二專ラ從事シ．女性ハ原
始農耕及ゼ家内用具ノ製作ニノミ從フコトトナ卿ヤ、蛇二爾性
間ノ明確ナ分業ザ生譜タ。コノ分業・・其ノ反面二於テ、共同關係
ヲ必然的二俘フモノデアノレ。故二斯カノレ性的分業・・．以下二蓮
ブル家族制度及ピ氏族制度二於ケル匹共産的共同家計’制1（K・肝
umnis七iseheGes＆mm七h叙1sh抗1tUD9♪ノ眞實ノ物的基礎ヲ形成シタ。
　XV豆。法調熊芽購代　　匹道具1ヲ持ツテ爲ス生産ノ・．其レ自
盤既二確固タノ唯秩序ノ表現竃デアノレ。故二石器ノ・其ノ出現塾同
時二其ノ中核二生活秩序ノ胚種ヲ孕藏シプヰタ、而シテ其レガ
新石器時代二入リテ登芽シ．幼稚ナガラモーツノ法律秩序ニマ
デ生長シタモノト見ルベキデアラウ。部チ奮石暑鼻ハ其レニ封雁
スノレ個人的生産ヲ誘致シ、從ツプ法律生活二於テモ、其ノ影響ヲ
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受ケテ、恐ロシク個人主義的二傾イテヰノレ。之レニ反シテ新石器
・・、前述ノ如ク生産二協業的ナ傾向ヲ齎ラシ、從ツテ之レニ封
癒スノレ共産主義的ナ法律生活ヲ齎ラシテヰノソ。
マタ後二述ブノレ所ニヨツテ明トナノレ如ク主トシテ原始的農業
生産ガ招來シタ部落ヘノ定住生活ノ・、邑母¶ヲ以テ秩序ノ中心ト
シタ家族制度、更ラニ進ンデ母系ヲー貫シタ血族關係ヲ基礎ト
スル氏族’制度ヲ樹立スノソ物的基礎トナツタ。加之弓箭ノ使用以
來匹協業化1シ同時二邑吐會化1シタ野攣人ノ経濟生活ハ、氏族制
度二於ケノレ急速ノ登達ヲ助成シ、男性ノ政治的行動ヲ必要ナラ
シメ、彼等特有ノ團腱的法律生活ヲ實現セシメ、從ツテ之レニ伜
フ野蟹時代濁特ノ團禮法理ガ現ハレタ。
新石器時代二入リテ親族法理ノ登達スノソヤ、財産關係二於テ
ノ・新タニ匡遺産相績1ナノレ法律制度ガ現・・レ、術ホ氏族制度ノ登
達・・、其ノ占振二係・・ノ吸土地ノ共同所有1Mフ全然新タナ法
律現象ヲ見セテヰノレ。而カモ其等土地共用、遣産相績、及ゼ其他ノ
關係二於ケノレ権利享有能力・・、一二家族員叉・・氏族員デアノソト
イフー定ノ身分關係二懸ツテヰタ。即チ総テノ権利地位ガ、巳血
縁1トイフー事ニヨツテ決定サレタ時代ナノデァノレ。蓋シ新奮
雨石器時代二於ケノレ総テノ財物ヲ合計シテ見タ所デ、尚ホ彼等
ノ肚會生活二於ケノレ秩序ヲ規定スノレグケノ勢カヲナスニ・・足リ
ナカツタヵラデァノレ。
　サレバ當代ノ有ラユノレ生活部面二亙タノン支配原理ノ・、匹血ガ権
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矛囁デアノグ1（T1犯bloedis萱gh七）恥ノ法理デアツタ事ガ険鷺レヤクo
以上之レヲ要スルニ野攣時代二於ケノレ法律生活ノ研究ハ、略
ボ我々ヲ次ノ五ツノ範園亀導ク。
　L　財産關係。
　IL　個人ノ地位。
　豆L　爾性關係。
　IV・競曾關係。
　V・　樹内的、封外的紛箏事件解決手段。
而カモ之等ノ法律關係ハ其ノ先行條件タノレ纒濟生活ガ、新鶴
爾石器時代二於テ各尾其ノ形相ヲ異ニセノソガ如ク、其レニ慮ジ
テ各々甚ダシク其ノ趣ヲ異轟セノレヲ以テ．互二隔別シテ論ズ可
キヂアラウ。
但シ鼓二一言断り置ク可キ事・・、當時ノ法的規範ガ常二原始
宗差隻的規、範塾合盤蟄セノソ訟トデアノレ．故論我々ヲシ・プ宗殺ト法律
｝ノ癌別二縄エズ困難ヲ域ぜシメル。然シ我却ニアリヲハ、サ
少シタ生活規律ノ法律的側面ノ観察ノミガ．與ヘラレタノレ問題
ナノレヲ以テ、以後特二必要ノ存スノソ場合ノ外一々断’・ラヌコト
トスノレo
第二節各　読
1．懸産關係
A・　奮石器時代ノ財産關係
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道具ヲ生産スノソ動物トシテノ人間ガ、種々ノ生産用具ヲ製作
シ初メタMフ事・・、軍二経濟關係憂動ノ因由トナリシノミナ
ラズ、延イテノ・野攣人達ノ色所有権關係1凪所有纏的観念1トノ
誘因トナツタ。而カモ當代二於ケノレ所有構關係・・、絶封的個人
主義的デァツタ。而シテ斯カノレ關係ハー度ゼ肚會制度トナルヤ、
既二其ノ存在ノ必要無キ後代二至リテモ爾ホ可成り強イ勢カヲ
有ツテヰタ。
財産所有二關スノソ個人主義的傾向ノ生ズルニ・・、種々ノ原因
ガァツタ。先ヅ第一ニノ・、前述ノ如ク彼等ノ生産ガ何レノ方面
昌於テモ、色各個濁自二1（selbst伽dig）行・・レ、從ツテ其ノ結果二
封スノソ個人的支配ノ要求強カリシ事。第ニニノ・、彼等ガ長イ歳
月ノ間総テノ涯意ヲ集中シ、有ラム限リノカヲ盤シテ製作シタ
道具越封スノン愛重ノ鳳情ノ極メテ鋭敏デァノソ事。第三二・・、其
庭二未ダ相互扶助的ナ観念ナク，且ツ各個人ノ生存二封スノソ保
　　　　　　　　　　　　　ぽン護制度無ク．盛二邑食人1匹幼兇屠殺1及ゼ匹老弱委棄1ノ射・ソレノレ
當時トシテノ・、各人ノ唯一ノ頼ミノ・各自ノ手ニセノレ道具以外二
求ムノレコト能・・ズ、從ツプ各自ノ・其ノ唯一ノ道具ヲ以テ、自家ノ
生命ノ糧ヲ得～自己ノ運命ヲ開拓シナケレバナラナカツタ事。
第四ニノ・、溢具ノ生産、製作サレタ道具、及ビ其ノ道具ヲ以テ産出
シタ財物等二封スノレ個人的支配、之等・・何レモ野攣人ノ心意二
色自他ノ意識¶ヲ可成リ明確昌自費セシムノレニ到ツタ事。第五二
・ハ、以上ノ如キ種々ナノレ個人的心意ノ宗殺的表現トシテ、巴物忌
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遡　侮boo）ガ設定セラレ、其ノ反射作用トシラ盆々個人主義化
ノ傾向ヲ煽リシ事帥チ之レデアノレ。
　1）ビュツ＾飽前揚著書、驚一葺頁。
之等ノ諸原因・・極メテ固タク結付キ、其ノ影響ヲ遙カユ後代
ニマデモ及ボシテヰル。我や・其ノ蝕影ヲ蓮ジテ彼等ノ間二行
ノ・レシ個人主義的ナ斯有灌關係ザ．如何二色彩ノ濃厚ナノソモノ
デアツタカヲ窺ノ・ウ。
例ヘバ既二畢ヤ最低級ノ野攣時代二立チ居ザノソ冴ンヤーム
クェーチ1族ノ家謙二就テ．ゼルトン1ノ報ズノシ所ニヨレ・“、彼等
ノ家族關係・・総ジテ薄弱デァノレ。例バ夫・・網ノ獲物ノ荷物ヲ持
チ蹄ルモ、其妻二少シモ與ヘヤウP・セヌ。彼女ノ方ユ於テモ．
相績財産ヲ夫二與ヘナイ。而カモ夫ガ餓死スルノ外ナ善二到ノレ
時デサヘサウナノデアノレ。披ハ檀．山羊．羊，鳥類ヲ飼養シ、
彼女ハ穀物ヤ果實ヲ管理スノン。莫ノ・各々自用ノ部分ヲ耕作スノソ。
グ然シ夫ヅ此ノ莫草ヲ少シモ有タナクナヅテモ．妻ノ・共貯ノ中
カラ夫二貸サクトハシナイ。此土地二於テハ．爾性ガ決シプ食
　　　　　　　　　　　　　　　　　事ヲ共ニスル事ナク．男児・・母ト食事ヲシナイト言ノ・レテヰノ％
　2）　ぜユツ《ル’同上も　35頁c
同様ナ個入主義的ナ斯有権關係ノ・．既二完全ナ家計ヲ螢ンデ
ヰノン北米印度人ノ聞二於テモ亦之ヲ見繊ス。彼等ノ・土地若クノ・
地面二封スノレ個人的所有灌ナノレモノヲ知ラヌユモ拘ハラズ、彼
等ノ家庭或・・家族毘於テ・・、特有財産ヲ有セザノレー人ノ印度人
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ヲモ見出スコb・出來ナイ。家族ノ各員ノ・牛馬ヵラ犬猫小猫鵤
鶏二至ノンマデノ物ノ中、何レガ自己二属スノソモノナリヤヲ知リ、
爾親・・其ノ子供達二購物ヲナシ、而シテ子供達・・マタ其ノ爾親
二物ヲ賠ノソ。父ガ狩リニ行クタメニ、往々其ノ妻又・・子二馬ノ
　　　　　　　ラ貸與ヲ求メノレコけ一アノレ。
　3）同、ヒ、32－33頁。
以上ノ事例・・勿論我々ノ現二接シテ居ノレ時代ヨリモ遙カニ後
代二置ケ〆現象デアツテ相績制度等モ既二見エテヰノレ。然シ其
等ヲ通ジテ、個人的二行ノ・レノソ盤産關係ガ、動何二強大ナノL・ヵ
ヲ以テ其ノ當時ノ所有権關係ヲ決定シテヰノレカ、マタ財物ノ個
人的支配ガ如何二自飽意識ノ自畳二決定的ナ影響ヲ與一プヰノソ
ヵヲ判断スノレタメニ・・、爾ホ例謹トシプノ生命ノ・アラウ。次論
述ブベキ事ノ・、巳物忌遡ガマタ彼等ノ所有樫關係二及ボセノレ影
響二就テデアノレ。
｛列バLカヲフォノンニア〕土ノ㌧間デハ、死者ノアツタ場合死春ノ
存命中使用セシー一切ノ道具ヲ死人二持プ行カセノレ、！ウヰントゥ
ジ人ノ墓ノ中二件葬サレテヰノレ奇妙ナ財産ノ巾二・・、「ナイフ1．
Lフォークr、酢穂利．室ノLウヰスキー1壌、錘詰ノ鍍．弓矢等ガアノソ。
若シ死者ガ勤勉ナ家婦デアツタ場合二・・．人々・・膚ホ其上二数
籠ノ棚實ヲ振リカケノソ。　ピテー一ウェノレチュ1族（パタゴニア人／　ノ
墓場ノ傍デハ、死者ノ所有セシ馬犬其他ノ動物ガ殺サレ、死者
ノ外套、装飾品、しボラス双投郷罰其他各種ノ道具ヲ堆高ク積上
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ゲテ焼キ棄カソ。伯西ノLボ貿一司人ノ間デハ、一人ノ家族員
ノ死亡ノタメ嗣家族ノ・大ナノレ損失ヲ蒙ノレ。蓋シ死者ノ曾7使用
セシモノヲ、一切焼棄シ河二投ジ又ノ・骨壺二絹メノンカラデアガ。
死者・・ソレニヨツテ決シナ再ゼ喚ゼ起コサレナ蹄ノン野・・無イ
　　　　めト信ぜラレプヰノレ。
　4）同、ヒ、23一財頁＠
南Lミンダナ却れバゴーブ人ノ問デノ・、死者ニノ・盛装ヲ施シ．
豫メ此ノ騒的』タメニ毯殺シ置キタノン奴隷1ヲ死者ト共二埋葬
スノレ。墳墓ニハ死者ノ存命中二使用セシ庖厨貝二米ヲ盛ッテ供
?、 同様二死者ノLキレ姻ノ櫃でヂ安置シテ置ク．死春ノ財物
ノ・其ノ家二置イク婦入モ鯛レノレ事グ許サ膿。若シ其ノ家二更
ラ論ノ・其ノ墓駈二侵入シタ場含瀞・、ソノ・正晶死刑（響ode藏臓fe）
　　　　　　　　　　　　ラニ嘗ノレノデアノレ。死者ノ家・・崩壊二委セテ置ク。
　勘同上、鍛頁。
我ゴ國二於テモ遠ホク此ノ時代二根差シタ斯カグ駈有灌關係
ノ・．同様二我々ノ祀先ノ抱持シテヰタLタプ鯉請ノ信條ト合膿シ
プ、近カク嬉譲1時代ユマデモ残シ傭ヘラレタヰノレ。
例バ魏ノ正始八年（酉紀．％5）二倭ノ女王卑彌呼死シ．其家ハ
穫百鯨歩二及ビ，監殉葬都・愈蚊隷百鯨人1デアッタト記サレ．
マタ月本書記垂仁天皇紀轟・・、二十八年已末冬十月、天皇ノ母
弟倭彦命麗弐。一・・一是二於テ監近習ノ者コヲ集ヘテ悉ク生ケノソ
ナガラ昌シテ、陵ノ域二埋立ツ。日ヲ敷ヘテ死ナズ1書夜泣チ吟
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フ。途二死ニテ燗チ昆リヌ。犬馬聚り轍ム。天皇此ノ泣吟ツ聲
ヲ聞キ心二悲傷マス。騨卿二詔シテ日ク。夫レ生ケノソトキニ愛
　　　　　　　　　　　　　　　　　のりシミシヲ以プ亡；ノソ者二殉ノ・令ム。是甚ダ傷キワザナリ邑古ノ嵐可
ト錐モ良カラズバ何ゾ從ノ・ム・一…カクプ三十二年途二出雲ノ
國ノ土部一百人ヲ喚シ上ゲ、自ラ土部等ヲ領ヒテ、埴ヲ取ソテ
巳人馬1及帆種々・ノ物1ノ形ヲ造作ソグ天皇二職ノレ。・…一級リ
プ此ノ土師ヲ號ケれ埴輪跡謂フ。トアノレガ如キ・咽ヨリ時代
ノ甚シキ懸隔アレドモ、當代二設定サレタ所有権關係トしタプ
ー1則トガ其等ノ保守的ナ惰カヲ後代二及ボシタノレモノ・一ノ
現ノ・レト見ノゼ事ノ・デキヤウ。
更ラニマタLオウストラリア1及ゼLアフジが二於テノ・、之二
關連シタ種々i維多ナ習慣ガアル。即チ死者ノ貯へ置キシ食糧品
ノ・、葬儀ノ際會葬者ニヨツテ食ヒ壼サル・カ、サモナクバ道具
ノ・破壊シ食糧・・微棄スノレ。多クノLニグ・1族デ・・．死者ノ生前
居住セシ小屋二逡骸ヲ葬リ、生存者ハ其ノ小屋カラ去ソ．其ノ
室屋！・倒壌二委スノソカ、サモナケレバ破壊スノレ。禽長ザ死亡ス
ノレト其ノタメニ、全村塞ツプ移住スノレ。而シテコノ・麟アタ・ヤ
ムウォ1トカLセゼムド1ノ如キ比較的大ナノレ國ノ首都二でデモ行
ノ・レノレ。我日本古代二於テモ新天皇ノ・、先皇ノ舞去毎二遷都シ
プヰノレ記事ガ古事記二現・・レテヰノレザ、多ク之レニ類似シタ原
因カラ來テヰノレモノデァラウ。マタLノンンダ1國二於テモ王ノ奮
都ノ・焼棄プラレ、首都・・新王毎二其ノ位置ヲ移ス。古代Lペノレーτ
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人ノ間デ・’、國王ノ更ヤノレ毎ユ、世界ガ再ピ始マノソトイフ見解
ガー般ユ行ノ・レテ．故王ノ宮殿ノ・総プノ財寳ヲ其ノ中轟藏メタ
噌マ永久二閉サレノ㌦カクテ新王囲租宗ノ貯一シ財寳ヲ曾テー
　　　　　　　ラ度モ利用シタ事ガ無ヵツタ。
　6）同上．鍛一茄頁。
以上ノ諸例ヲ通観シテ、我加’此ノ時代二鴎スノソ何物ヲ湖及
的二窺知シ得ベキカ、我々ノ・先ヅ第一二所有穫、L二於ケノレ縄封
的個人主義、第ニニ・・其ノ結果トシ乳相績制度1ガ全然彼等ノ間
昌知ラレプ居ラヌ事．第三二何レノ場合ニモLタブー1則ガー貫
シプ所有樺思想ト共在セノソ事．第四ニノ・後違スノγ如ク新石器時
代畠入ソテヨソハ，一般二氏族制度出現シ，死者ノ財産ノ・先ヅ
原則的畠ノ・死者ノ所薦氏族二團騰的晶相績サゲ、唯ダ實行上ノ
便宜カラ故人ノ近親者間二個人的二・分割相績サノレノンニ至リシ事
昌鑑ミプ、無相績制度ガ曾プコノ奮石器時代轟生起セシ習俗ナ
ジシモ、因襲ノ久シク途二歴史時代論マデ其ノ飴影ヲ或ノ・其ノ
至骨豊ヲ残シ傳ヘシモノナノン事》ヲ：知ジ得ノレノデァノン。
故二當代論於ケノレ財産關係ノ・．（五）私有財産主義、（2）非相績
主義ナル事ヲ認容サレナケレバナラヌ◎
野攣人ノ生活規律ノ・，一面ヨヲ之膨ヲ見レノ屯物忌諏トイフ
完激的規範デァノレガ．之レヲ他面ヨリ見レバ、巳忌禁法コ（t曲oo）
トトフ巴法律的規範コデア剛。故二疹プー1帥チ色忌禁法㍗封ス
ノソ簡軍ナ説明ノ・、野攣法理解ノタメ強チ徒爾ナ事デアルマイ。
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更ラニでタ後二述プノレ巳性的忌禁法1（sexual　t我boo）ノ眞ノ解繹
ノ・、Lタブ詞ノー般的了解アリテノミ達シ得ベキモノナノレ黙二
置イテ、我々ノ之レニ封スノレ総括的観察／必要ヲ盆々痛威セシ
メノソo
総ジテ野攣人ノ宗敏トシテノ最モ原始的ナ現・・レノ・、巳不可知
ナノレカ1二封スノソ驚嘆二起因スノソ。』其ノ不可知カノ忌ムベキモ
ノトシテ想定サレノレノガ、邪紳又ノ・鬼示申（evil　demon　or　daelnon）
デアノレ。クサグサノ色罪稜1ヲ初メトシテ、人ノ色死1二至ノレマデ
何レモ皆、コノ邪神ノ然ラシムノレ所デァノソ、即チ人ガ邪神二取り
懸カレタノレタメニ種々ノ罪ヲ犯シ雑多ノ薇ヲ行ヒ、恐ノレベキ死
二曾フノデアノレト信ジラレテヰタノデアノン。
サレバ人ノ死スノソアラバ、其ノ死者ユ懸イタ巨一ヅノソ・デー
モンし・、同様二死者生前ノ所有物一切ニマデモ災ヲ及ボシテヰ
ノレト考ヘラレテヰノレ。而シテ之レハ何ンノ民族ノ歴史ニモ、…
度ハ勢ヲナシテ人ノ行爲ヲ律シテヰタモノデアツタ。我々ノ上
代ニモ忌禁法ノ行ハレシ事ノ・、周知ノ事實デァノレ。
カクテ死者ノ所有物ヲ死者ト俘葬スノレトイフ事・’、明カニ野
壁人達ノ色物忌ミ1二蹄スペキモノヂァラウ。然シナガラ死者二
邪神ガ取り懸ケバ其ノ所有物ニモ等シク取り愚クト信ゼラレシ
所轟術ホ吟昧スベキモノガ残ノレ。即チ死者ト其ノ所有物トガ、
邑物的一騰1（s我chliche　IEi曲eiも）ヲナシ同一生命ヲ有ツ、故二死
者ノ受ケジ邪紳ノ崇ソノ・、當然ぢ其ノ所有物ニモ及ブト信ぜラ
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ノレノレ程、其レホド彼等ノ勝有物二封スノレ骨肉的威情ノ・熾烈デア
ツタ。故二之レヲ原因關係二要約スレノ“斯ウデァル。
彼等ノ個人主義的生産關係ノ・．其ノ勢働ノ結果ポ封スル縄封
的綱人支配ノ観念ヲ生ミ．延イテノ・宗敷的観念ノ上ニモ巳人物一
彊豊1トイフ藩屯朴ナ奇妙ナ繕廓廉ヲ琶曼生セシムノソニ至ヅタ鰻ノデア
ル。蜘例ナノレ蔵會鋼度ト錐モ、其ノ擦ツテ立ツ唯一ノ精神的基
礎トシプ．其ノ灘現嘗時ユ於ケルー般ノ回辻曾的要求¶無シ轟，案
如忽焉トシテ設定サノ吟ンモノヂ・・ナイ。常二．或川一定ノ溢會
的要求（個々入ノ意思ノ如何二拘・・ラザノγ）ガ．其レニ饗癒シタ
或ノレー定ノ鋼度ヲ生ム農至ノ唯ノデアノび。汐プ詞ノ設定計難
モ此ノ例外タノレ事・・不可能デアノン。即チ當時ノ個人主義的纏濟
生澹ノ必然的要求トシテ．斯カノ吸忌禁法¶・・設定サレタモノデ
アノレo
　B、　新石器時代ノ財産關係
新石審時代二入ヲテヨフ財物ノ・、遽カニ．其ノ質二於テ向上シ
其ノ量轟於テ増撫シ．爲メニ野攣人ノ財高封シテ附スノレ経濟的
償値観念、財産相績論嗣ス劃思想，一雇豊富ナノ唄看貨獲得ノ追
求．及ゼ其ノ結果タノレ購産所有二封スノレ慾望等ノ・、醤葺り我却
ノ其等二比スレげ櫓ンド取ノン論足ラザルモノナランモ．奮着器
時代二比較センカ實論異常ナノソ登達デアツタ。
而シテ弓箭ノ出現ノタメ亀男牲・・．繧常的ナ協業的ナ狩猿生
浩ユ專ラ從事シ．女盤・・確固タノレ定往生活ヲ打チ樹ツノソタ人
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原始的農耕及ピ家庭用具ノ生産二專念スノレ事トナリ、弦二協業
ト分業トカ“番β交　 シテ経濟生活ノ共塵三覧義的傾向ヲ齎』ラス事ト
ナツタ。
サレバ此ノ新傾向二適懸シテ生ジタノレ當代ノ所有権關係ノ主
ナノレモノノ・、土地及ピ共同長屋ノ共有制度及ピ死者ノ遺産相績
制度デアツタ。然シ動産ノ私有制度・・依然トシテ勢カヲ持績シ
テヰノソ。此ノ事ノ前掲諸例二就イテモ知リ得ノレヲ以テ敢テ弦二
反覆シナイデアラ：ウ。
共有制度二關シテー言センニ、総ジテ彼等ノ柱マフ巳共同長
屋1（10ng　tenemend・Quse）・・其ノ住居者ノ共有デアツタ。コノ
共同長屋ノ共有制度ハ、一般史的ニノ・概シテ當代二行ノ・レシ家
族形態タノソ匹プナノソア家族1（Punaruan　fan！ily，熟narua蚕amilie）
存立ノ物的基礎二封スル保謹鋼度デァッタ。
其ノー例ヲ墨ゲンカ、ヅ誘ヅェ引ノ海岸種族ノ間デノ・、各
家屋共百六＋人ヲ集容シ得ノレ程ノ吊鐘型ノ共同家屋ヲ建テテ住
ンデヰノソト登見着達ガ報ジテヰノソ。而シヲ當時彼等ノ・上記ノLプ
ナノソア〕家族（詳細・・後出）ヲ形成シ、夫達モ妻達モ同…ノ家屋寧
・普通同一ノ部室二群居シテ生活シテヰノレ。斯ノ如キ共同家屋
ノ生活方法ガ、野攣時代二極メテー般的二行・・レタモノデアラ
ウト言フ推測・・、相當ノ姜営性ヲ以テ居ノレ。漸ヤク石器時代ヲ
蝉暁シテ土器時代（Pottery　Age土器時代ノ・人種學上ノ時代二
非ズシテ、筆者ガ任意二名付ケシモノ理由・・後款二述ベノソ）二入
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ツタ計ジノ目・クオボ人ノ問デモ．五、十、乃至二十家屋位
ヲ包含シ孝讐ノンホドノ共同家屋ヲ4乍ツ』テ、各家計ノ・何レ・モ共産的
　　く　ラニ螢マレテヰノソ。コノ・當代ヨフ起ジシ共同家計鋼ノ延長塾見ガ
可キデアラウ。
　7、8）鞠レザン前鵜著書．69、釦9頁。
土地一・未ダ財産ノ客騰ト・・考ヘラレテ居ナカッタP・謂一、
兎モ角種族ニョツテ共有サレタ。例、ノ飢ニカラグア1二於ケノソ
印度人ノ種族デハ、一ヅノ村カラ池ノ村二移ノソモノハ、耕地叉
ハ共同家屋ノー部二醤スル所有礎ヲ魑人二譲渡スパ事ガ禁ぜラ
　くのレヲヰル。蓋シ土地及ピ家屋ノ共有’制ハ．氏族鋼度藻ど其ノ基
礎ヲ成セノ殉プナノレブ婚姻集團存立ノ絶劉的必要條件ナノデア
ノソカラ。
　9）“History　of　Am蟹i輸、？2by　Herrera，iii，298。璽uoted　i簸Lewis遭o稽an，
　s　Ancient　SOC量ety　p．76。
遣産相績制度二關シテノ・幾多ノ例中カラ箪轟嘩ネカ鰯ロク
宕眉人ノ行ヘノレ鋼度ノミヲ弦二引用シテ、例讃ノー部ノ責ヲ果
シテ置ヵク、Lイ質クオイ1人ノ氏族二於プノ・、死者ノ財産ハ本
期トシテ死者ノ所麟セシ氏族員ノ間二分配サル可キモノデァツ
　　　　　　　　　　　　　エのタ。ガ然シ實際ニノ・其氏族内ノ死者ノ近親者二分配サレタ。斯
ノ如キi遣産二封スノソ氏族ノ團騰的相績麟度ノ出現ハ、古ノソキ弄
相績制ノ溝滅ヲ意昧スノソモノデアツタ，ガ然シ因襲ノ久シクシ
プ遽カニ改ム可クモ非ズ、Lイ・クオイ1人ノ間ヂモ禽ホ死者ノ貴
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重品ノミノ・遣骸ト共二件葬サレプヰノレ。然シ斯クノ如ク非相綾
時代ノ因襲ガ漸次其ノ影ヲ薄メ行ク所二、非相績制ガ萬石盟時
代高既二根ヲ下・シ、且ツ其ノ時代ニノミ勢カァリタノンモノナ
ヲトノ主張ノ理由ガ伏在シプヰノレ。而シテ非相績制ヨリ相績制
ヘノ過渡二於テ、先ヅ最初二現ノ・レシモノノ・、上記ノ如キ氏族
ノ團膣的相績主義デァソ、次イデ・・死者ノ薦セシ氏族内二於ケ
ル死者ノ近親者ノミノ相績穰設定セラレ、最後ニノ・其ノ死者ノ
兇女ノミノ相績制度ガ樹立サレテヰノレ。然シ後ノニノ場合ノ・何
レモ當代以後二生マレタモノデァツタ。
　10）モアレガン前揚著書、74頁。
然シナガラ遺産二封スノレ氏族ノ團髄的相績ノ制度・・、遙カニ
降リテLギリシア1、四一マ1ノ氏族間ニマデモ、習慣法トシプ引キ
績キ行ハレテヰタ。ガ然シしアテー却デノ・しソ・ン1以後其ノ・無
　　　　　　　ほわ遺言死亡者二限ソ適用セラノレ・事トナツタ。
　11）Morg＆n，s　AncieRt　Society，p，74．
　II．個人ノ地位
A・奮石器時代ノ個人ノ他位
カノ火力慮用以來二於ケル野攣人ノ盛ナル大移動二當ツテ根
ヲ下・シタ病者弱者老者ノ委棄、嬰児屠殺人肉屠食等・・、奮
石時代二入リプ或ノン期間ノ定住生活行ノ・レ初メシ頃二於テモ、
依然トシテ行・・レプヰタ。而シテ其等獲虐ナノレ行動二野攣人ヲ
驕ソシ原因ニハ種々ナモノガアツタラウ。然シ大艦次ノ如キモ
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ノデノ・無カツタデアラクカ。
　部チ第一畠、老幼病弱・・彼等ノ小止ミ無キ漂泊生活ノ足手纒
トナソシタメ鳥．委棄サゼ叉ハ屠殺サレ．第ニニハ生潜資料獲
得方法ノ描劣ナリシタメ，叉ハ氣候ノ激憂ノ結果トシプ土地ノ
不毛二蹄シタルタメ昌食料不足ヲ來タシ、人肉屠食ハ恰カモ今
鷺併シ邦二行ハレツ・アノ甚タガ如キ斌態ヲ呈出シ．第三ユ近親
者ノ性交ノー般二行ノ・レシ結果巌弱ナノン不良見多カリシ事～’、
幼児屠殺ノ原因ヲ塘シ、第四轟・弼等ノ治療方法残砂ザソツ
タメ病者ノ隅復ノ・期待シ得ラレズシプ委棄スガノ外ナキ轟至ソ，
最後ニノ・彼等ノ間二未ダ相互扶助的ノ念慮無カリシ事ノ・．延イ
テ彼等ヲ獲虐ナル行動二李然タノレ態度ヲ，以テ臨マシメタモノト
推測サレル。
サレバ斯カノジ時代二於テ個人ノ生存二封スノン何等カノ保讃ア
ソシモノト考フノレノ・到底不可能デアル。故二個人ハ全タク雑然
タノン騨團ノ中二没入シ．制度ニヨツテ支持サレタノレ罫．格者トシ
グノ地位ヲ確持スノレ罪をハデキナヵッタ。L生キルでコトガ自然i
デァレパ．巳食フ恥トモ自然デアリ．從ツ祉食ヒツ食ノ・レツ電ス
ノン事モ彼等ニノ・等シク自然デアツタヤウデアル。
鼠新石器時靴ノ個人ノ地位
新眉羅時代論入リテモ上記ノ状態ガ．改善サレタト蓬漸スル
事ハデキヌ。蓋シ其・・一種ノ風習ト化シ文明期轟入シワモ禽ホ
踏襲サレ、希臓羅馬人等ノ間二撃デモ引キ次ギ行ノ・レシモノデ
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アノγカラ。術ホ我ガ上代ニモ行ハレタデァラウトノ推測ノ・、古
事記諾再二紳ノ記二、色水蛙子ヲ生ミ給ヒキ、コノ子ノ・藍般二入
レテ流シ捨テツ、次二淡島ヲ生ミ給ヒキ。之モ子ノカズユノ・入
ラズ。1トアノレニヨツテ、相當ノ理由ヴ與ヘラレノレ。固ヨリ荒唐
無稽ナノソ神話ナレドモ、術ホ上代人ノ経験二於ケノレー部ノ表現
ト見ル事ハデキヤウ。
併シナガラ個人ノ地位ハ、當代末期二到リテ漸ヤク登達ノ緒
二就キシ氏族制度ノ中二、梢ヤ確實ナノレ根擦ヲ得ノソコトトナツ
タ。帥チソノ・以前ノ雑然タノレ群團（Horde）二於ケツ片々ノー介
在物トシテノ萩態カラ、組織アノン氏族’制度ノー員トシテノ地位
二向上セシメラノレノソコトトナツタ。然シ未ダ團禮ヨソ抽出サレ
ター個人格者トシテノ地位アノレニ非ズシプ、渾然タノソ氏族團艦
ノー構成員タノソニ過ギナカツタ。サレバ寿クノ動キ事情ノ下ニ
アリテノ・個人ノ有ラユノソ關係ハ、唯ダ氏族トイフ團膿ヲ通ジプ
ノミ、反射的二主張サレ、保護サレ、問責サレ、慮罰サレ、報
復サノソ・二i過ギナカツタ。
更二此ノ氏族翻度樹立以來、其ノ各構成員間二於ケノレ匹血ノ紐
帯1ナノン事實ト観念トガ、絶ヘザノレ外敵浸入防護ノ必要ト結ピ
付キテ、彼等ノ心意二相互挟助的ナ精神ヲ養フニ與リシカノ・、
實二測ソ知ノン可カラザノレモノガアツタ。カクグー面個人ノ地位
ノ・族員全騰ヨリノ連帯的ナ支持ヲ得タト同時二、反面二於プノ・
其ノタメニ却テ盆々氏族制度ノ全髄ノ中二没入シ行ク事トナツ
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タ○
　故二斯ヵノレ氏族制度ノ下二於テー人ノ者二劉シテ不法ヲ行フ
事”、同時二彼レノ氏族全髄ユ封シプ不法ヲ行7事トナソ、且
ヅー人ノ族員ヲ支持スノレ事ノ・、痘チニ彼レノ背後轟居列プ氏族
員全髄論與ミスノレ事トナノン．ト謂フガ勲キ彼等特有ノ團騰法理
ヲ生ズノレニ至ツタノデアツタ。
　皿・薦性關擦（序書）　魁會組織雁最初ノ形態1ハ、色性的組
織1デァツタ。家族制度ハ此ノ性的結合ノ結果デアリ、氏族制度
ノ・性的組織ノ中二徐々トシテ培ハレ來タツタモノ、強プ謂ハン
カ爾性結合ノ産果二外ナラナカヅタ。而シテサウシタニ様ノ胚
種ヲ含ング性的績織ノ・、爾後分レテニ種挙ナソ、其一種・・氏族
捌度塾ナジ，更ラニ進ンデノ・致治績織ニマデモ嚢展シタ。之レ
轟反シプ億ノー種ハ固有ノ方向ヲ保チヅ・種々ノ憂遷ヲ経テ、
現代文朋諸國二於ケノレノー夫一婦家族ニマデ開展シテヰノン。
　實ニヤ巳性的鋼度ハ．薩會纏織ノ最初ノ形態デア夢．同時二最
後ノ形態デァノ朔回フ断定ノ・、以下述ブル所ニヨツプ知ラルル
如ク、彼ノ深遠ナノン哲理ノ表現デ無イ代ジニ．マタ信條的ナ濁新
論カラ毛解放サレテヰノレ。サレバ我々ガ蛙二斯ヵノレ重要ナノン吐
曾組織ノ最初ノ形態ガ、何時、何庭デ、如何ナノレ理由デ、如何
ニシプ．如何ナノレ心的、物的條件ノ下二其出現ヲ告グズニ至ツ
タヵヲ研究スルト言フ2トノ・、決シプ冗ナ事デノ・アノレマイ。
　我々ノ爾牲嗣係ガ曾プ原始時代二於肌無規律性交1ノ献態轟
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アリシ事ノ・、既述iセシ概観ニヨツテ略ボ明カニサンタ。而カモ
其後彼等・・サウシタ性交状態ノママ、巳火ノカiノ助ケニヨツテ
績績ト鰭球ノ全表面二向ツテ移動シ初メ、駈謂蝿票泊生活歓W鋤一
de回崩en）二入ツテ行ツタ。我々ノ・斯ヵノレ漂泊生活ノ中二、酒
之頻ト嬰兜屠殺ヲ初メトシテ老幼病弱ノ委棄、人肉屠食等ノ行
ノ・レシ無秩序ノ生活ノ中二、太シタ生活規律ヲ期待スル事・・不
可能デァノレ。從ツテサウシク生活時期二秩序アノレ性的生活ノ或
形態ヲ擬定スル事ノ・、無暴ノ睾デアラネバナラヌ。
巳性的秩序ノ出現1モ、匹生活資料獲得方法ノ秩序化ノ始勘1二
求ムノ岐謂フ事ノ・、最モ科學的ナ企圖デ・・アノレマイカ。蓋シ既
述ノ動ク我々ノ自然的本能的需要ノ第一次的表現・・、食慾二闘
スノyモノデァノレ。殊二生活資料獲得方法ノ如何ガ、直チニ自己
ノ生存力？死滅力？ノ運命ヲ決定セシ野盤ll毒代二於テ、彼等野
攣，人ノ心的秩序ノ表現ガ、性慾二關スノレモノヨリモ、巴食慾1二
關スノレ唾ノニ先ヅ第一次ニナサレタデアラウトノ推定ノ・、一般
二認∫容サノン可キモノデアラウ。
我々・・既二匹奮石器1ノ出現ニヨツテ、彼等ノ心的秩序ノ登生
ヲ推知シ得タ。サレ・ぐ性的關係ノ秩序的形態・・．其レ以前二初
マツヌトスノレ事モ出來ナケレ・f、マタ其レ坦後二薮生セシモノ
トスノレ事モデキヌ。
而テ我々訥ノ’彼ノ塾ボ・一・人ノ女性㍗見出セシガ劾キ、最初
ノ農耕方法タノレ澱粉性植物ノ拾集、殊二其ノ医栽培確リチ原始的
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耕作ト定住生活トノ爾者ノ・．二面一騰ノ關係ニアノレモノト思フ。
蓋シ農耕・・或ルー定ノ牧穫期間ノ定著生活ヲ必然的二件フモノ
ダカラ：デアノソ。故二我㌘ノ、女1盤側二方全ケノレ農業的定1主生浩設定
ノ要求ノ・．彼女達ノ生理的天職一固ヨリ野蟄人ノ母性二於ケ
ノソ産後同復期間ノ・，通常二銭乃至三日デァルト言・・レテヰル、
ガ然シ其ノ哺乳期・・現代人ノソレト異ナノン事ハ無イタメニー一一
カラ來パ自然的要求ト合シテ．蓋シ熾烈ナモノガアツタラウト
推測サレノ〆。
思フニ奮石器時代5於ケノレ穂先ヲ購ケタ槍ト槻棒トニヨノレ男
性側ノ狩猟生活．拉ゼユ棒鍬ヤ鐘木鍬ニヨノソ女性側ノ原始的農
耕生活ノ・、今ヤ成り轟デントスノン秩序的ナ家族生活二決定的ナ
繧濟的基礎ヲ與へ得タモノデアラウ。カクプ秩序アノレ嘘生的生
活ヅ最初ノ形態コ郎チ巳人類最初ノ斌會織織ノ形態1ハ、巳奮石器
ノ織現1》大騰時ヲ同ウセシ篭ノト見ラレヤク。
運マ、謹婚調限　　我厚ノ最モ漣意周到ナノソ考察ヲ要スノめ・，
近親問ノ相婚禁1ヒニ闘スノ唯動機誠葬何回フ最困難ナ問題デァ
ノソ。此ノ黙二關シプノ・從豪多クノ學者ノ頭騰ヲ幾マシタモノノ，
素ダ定詮ガ確1定サレプヰナイ。Lジグムント・フロイト1（8ig狙蒔
ぬd　E齢ud）ニヨレバ，Lトープム族外婚ニハ函申i聖ナ淀マトイフヤ
クナ趣ガァジ，一ソ財ガドウシプ存在スノレニ至ツタカ・・誰モ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱン知ラナイノデアノレガー一從ツプ其レ・・一個ノ慣習デァノソ。寮謂
ツテヰノンガ、然シサウシタ曝申聖ナ趣ヲ具ヘヌ慣1腕ノ生ズノソニ
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モ、各々其ノ由ツテ來タノレ所ノ心理的動機ガアノレ。サレバ軍あ
邑慣習デアノン1　ト突キ放シタノミデノ・i未ダ充分トノ・謂ヒ難イ。
　1）“Totem鋤d　T凌boo”by　Sig【nund　Freud，』我等1第四巻第七號所掘課
　女96－100頁。
Lモノレガン1ヤLエンゲルス1等ノ主張スル’所ニヨレバ、巳性的階
級組織及ビ其レニヲ哲デ越ノソ所ノヨリ高イ制度デアツテ血縁ヲ
基トシタ氏族組織・・、自然陶汰ノカニョツテ無意識裡二起コサ
　　　　　　　　　　のレタ大肚曾運動ノ結果ト見傲サナケレバナラヌ。1
　2）玉｛org鋤ヲs　Ane圭ent　Society　p．　48・　a簸d　Engers　Ursprung　der　Fa，mil二e，
　des：P・・iv乱feigeよ・thumunddesS亡aates7S。21。
固ヨリ人類ヲシテ今目ノ登展アラシメタノレ其ノ敷果カラ推セ
?、 肖然陶汰ノカニヨツプ無意識裡二起コサレタ胤曾蓮動ト見
ラレザノレニ非ノレモ、其ノ肚會蓮動ガ如何ナノレ心的興奮ト、如何
ナノレ形式内容ヲ具ヘタ運動ヲ以テ行ノ・レタカトィフ黙二、後代
轟於ケノレ利學的ナ根擦ヲ有ツタ禁制ト、野螢、へ特有ノ心的興奮
ヲ有ツテ行ノ・レタ禁制トノ相異二關連シタ幾多ノ興味アノレ問題
ガ含マレ、難多ナ難問題ガ秘メ込マレテヰル。サレバ邑自然陶
汰Mフ覆1ヲ被セ置キタノレマ・、其ノ内的解剖ヲナサヌ以上
眞ノ解決ノ・得ラレヌ。
筆者ノ・斯ウ信ジナイデノ・居ラレナイ。印チ先ヅ彼ノ近親性交
ノ禁止二關スル温會運動ノ形式方面ヨソ言・・ンカ、野攣人ノ其
レ2・色性的忌禁法駅Sexu轟1丁痂oo）ノ設定デアリ。文明人ノ其レ
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・鴫婚姻法1ノ罰定デァノレ。之ガ設定二當ヲテノ・前者ガ概シテ本
能的二行ハレタルユ反シテ、後者・・有意識的ナ團騰醜立法事業
ニヨツプ行ノ・レテヰノン。サノ・謂へ現在二於ケノレ野螢人未闘人ノ
性的制度ユ關スノン許多ノ報告ニヨツテ知フグ・如ク、彼等ノ設
定シタノレ邑性的忌禁法1及ピ巳動物租神殺駅Tote撤sm）二件フ色族
外婚制1但xO欝my）ノ中ユハ、我々ガ輩ナノソ著書報告ノ文書ヲ蓮
ジタノレノミニテハ、容易二理解シ得ベカラザノレ程ノ込ミ入ツタ
　　　　　　　ご智的勢イ乍ノ仕組ガアノン。
　3）此ノ’黒占二京荒イテ驚モンレプデンノ凹古イ織杜會「1二蕊ツテ報琶ラレヂヰァL・L、オー一
　　ストラΨア「土入ノ性的階級制度．及ぜ其ノ性的縄織ノ上二浅族制度力機
　達シ行カンタメニ弄γタ策ナ馨二就イテ見ルナラ賎、野蜜人力“何等ノ智的
　努カナク晋、カカァレ運聾從甥略ノ費ナケレバ．マタ從フ事モデキ
　ナカツタトイフ事ガ了解サレル。同書愉47一一60頁。
第ニニノ・其内容ヨリ観ナケレノぐナラヌ。絡ジテ4娃納鶴睡度ノ進
化ハ．性的結合ヲ禁止サレタノレ賞事者間ノ親等敷二∫比例スノレ。
從ツテ上代昌湖ノレ程其親等係敷ノ・減少シ、最後ノ零黙二無規
律盤交ノ状態ガ見出サレノレ。サレバ野攣人ノ禁灘内客ガ．比較的
該親等ノ係数少ナキニ反シテ．後代ノ其レハ係数ノ鋤較的多キ
ヲ見ル。然シ之二就イテ瀧意スベキ事ノ・、toもe癌sm二墓ヅク族
外婚ガ、常轟必ズ近婚禁止デアノレト速臨シテ・・ナラヌ事デアノレ。
蓋シ母系主義ヲ中心トシタ族外婚ヂハ．父方トノ近親婚ハ無髄
限デァリ、父系主義ヲ中心トシタ族外婚デ・・母方トノ近親婚ハ
自由ナノレヲ以テデアノソ。
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第三ノ心理的方面・・本問題ノ中心ヲ占メノレ。野攣人ニシテモ
マタ文明人ニシテモ、該禁制ニョツテ達成セントスノレ究局ノ目
的一意識セノレト否トニ拘・・ラズー一ノ・、良種ノ保持デアリ且
ツ其ノ向上デアノソ。而シテ其ノ良種ノ保持ト向上トニ騙ノレ入類
二（否ナ有ラユノレ生物二）共通ナノン動因ノ・、巳種族保存ノ本能1デ
アノレ。然シ其レガ野攣人ニアリテノ・、概シテ原始宗敏的意識二
現ノ・レ、交明人ニアリテノ・法律的意識二具現スノソ。
総テ自然淘汰ノ法則ナノレモノノ・、時ノ古今、人種ノ甲乙、文
化ノ高低、土地ノ東西等ヲ問・・ズ、更ラニ・・人ガ之レヲ登見ス
ノソト否トニ拘ノ・ラズ、嚴乎一貫シテ生物界二行ハノソノソ事・・一黙
ノ疑モ無キ事實デアノソ。即チ或ノレ爾性間ノ性交ニヨツテ得タノレ’
晃女ノ心性騰質・・．其等雨親ノ親等ガ近接シアレバアノシ程、劣悪
デアリ瀟溺デァノレ。ガ之レニ反シテ懸隔シアレバァノレホド、其
レダケ優良ト弓量健ノ度ヲ増スト言胃フ事ノ・、現代人ノ経験ニモη乍
野攣人ノ維験ニモ等シク入ジ來タノレベキ性質ノモノデアッタ。
唯ダサウシ．タ同一ノ自1然法期ガ聾爾者ノ1」智的屡愛達ノ相違1ノタ
メニ、各々等シカラザノソ長サノ期間二於テ、各々別異ナノレ意昧二、
各々猫特ノ意識朕態ノ下二、各々異ナツタ範園ノ経験内二探り
入レラレタニ過ギヌ。
サレバ野螢入モ数萬年トイフ永イ時ノ経過ヲ辿リツツ、先ヅ
最初ニノ・、兎角色母子爾性間菟生ミ成サレタ見女1ガ、其レ以外
ノ爾性間二生マレタノレ見女二比一ミテ、更ラニ・・他種族ヨソ掠奪
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シ來タツタ婦女ノ生メノソ子轟比ベテ、常島悪質弱性ナル事ノ無
意識裡ノ認識ヲ得、且ツ其慮二働ク匹種族保存ノ本能的衝動コ・・、
野攣人ヲ駆ツテ異常ナノ唯近婚畏怖双Dre誠o｛恥縄リニ趣カセ
剛。而カモ其ノ畏怖タルヤ或ノレ不可見ノ神秘カニ謝スルモノデ
ァツテ．例ヘテ謂・・ンカ、噺カノレ悪シキ子ノ生マノめレモ、亦其
ノ因ダノレ母ト子トノ相ヒ婚・・クル轟至ノレモ．皆コレ邪神（evn
1撫emon〉ノシフザ．邪神ノ崇タリデアリ．邪神ノ取リ愚キタ卿
轟由ルナラン1トノ原始宗教的認識二基ヅクモノデァ留タ。ヵ
クテ母子間ノ相姦・・彼等ノ宗激的信念二於プ．邪神ノ所爲二鑑
セシメラレ．且ツ甚シキ畏怖ノ饗象争ナジ．途ニノ・之レヲ罪恥
観ジテ忌避（餅oid）スル論至ノ㌦
而シテ斯カノレ近婚畏怖ノ・堂初二於プハ個々ノ場合二於ケノレ個
母人ノ心意ジ多ク起ジ來ツタモノデァリ．從ヅテ巳近婚忌避1
（Avoi面nee　of　Illee蘭モ．初メノ・個身人ニヨノソ個々ノ場合ノ母子
相婚ノ禁忌塾ナヅテ現レタ！デア卿ガ，漸次サウシタ畏怖及ピ
忌避ハ．人間心意ノ論理的必然盤二從ツテ．一般人ノ畏怖世人共
通ノ忌避トナツテ、一種ノ斌會則》シテノ性的忌禁法（Sex囎亙
輸boO）　二でデ集積サレタモノト見ノレペキデアラウ．サテコソ
我存ノ上代二見ユノソガ如ク大祓ノ祝詞モプ．サウシタ色上下蓮
婚1ノ如キ邑國津罪1ヲ犯スニ至ラシムル蜴獅師ヲ追ヒ祓ヒ、且
ツ其レニ類シタ種々ノ罪磯ヲ清メ潔グM7底ノ事ヴ．眞面目
二信ぜラノレニ至ノレノデアノレo
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カクテ人類最初ノ家族形態タノレ兄弟姉妹群ノ性的結合ヲ以テ
成ノレ所謂邑血縁家族1（Blutsverwandtschaftsf乱milie）ガ生ジタノデ
アツタQ
近婚畏怖及ビ近婚忌避ガ、此ノ段階二達スレバ最早ヤ其ノ後
ノ段階ヘノ進歩ノ・、期シテ待ツ可キデアノソ。其Lタプー1ノ・釜々
勢カヲ得來タツテ、肉身ノ兄弟姉妹間ノ相婚禁止トナリ、鼓二
しモノレガジノ所謂邑プナノレァ家族駅Pun挑man　family〉ノ成立ヲ見
ノレニ至ノソ。次イデ其ノLプナノレア1婚姻集團ヲ基底トシ、且ツ母
系主義ヲー貫シタ巳氏族制度1（Gentile　Or即n玉sati・n）ノ樹立トナ
リ、漸次團禮内ノ近婚禁止ノ範園ヲ籏メ、從前ノ輩ナノレ性的忌禁
法・・多クノ氏族ニヨツテ、ヨリー層嚴格ナ氏族法叉ハ齢一プ
ム式族外婚制1二憂改サレ、カクテLプナノレ州家族二次グ形態
トシプ劃偶家族ガ出現スノレ。
V。、血縁ノ集團婚　　爾性關係・’、織上ノ如キ事情ニヨツテ
尊麟卑属間ノ通婚ヲ禁止サレ、直系傍系ヲ含ム兄弟姉妹間ノ蓮
婚ニョツテ成ノレ集團婚トナツタ。
斯クノ如キ婚姻關係ゴ、Lモノレガジノ所謂邑血縁家族1（C・nsa－
pgui1袷family）　ヲ齎ラシタO
故二此ノ’制度二於テノ・、婚姻群・・各世代毎二分カタレノソ。即
チー家内二於テ祀父母ノ列ニアノレ兄弟姉妹同志、父母ノ列ニア
ル兄弟姉妹相互、其ノ子ノ列ニァノレ兄弟姉妹交互二、孫ノ群二於
ケノレ兄弟姉妹相共二、何レモ共同配偶者ノ集圃ヲ作ノレ。而シテ
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此ノ婚姻形態ニアリテハ、兄弟ト姉妹、両ホ第一第二更ラニ遠
オ親等ノ從兄弟ト從姉妹等・・、総テ相互二兄弟姉妹デアツテ、
從ツテマタ何レモ皆互晶夫婦ナノデアノレ。故二此ノ段階二於テ
ノ・兄弟姉妹Mフ關係ガ、直チ論性交ノ行・・ノレノン關係ヲ包含ス
（1）
ノレノ0
　1）EDgeP　Der　Ursprpng　der　IF鳥milieフSコ9・
夫群間二於ケノレ兄弟關係、婦騨間二於ケノレ姉妹關係及ゼ雨群
ノ結合シプーノ婚姻階級ヲ組織スノ特イフ事、之等三種ノ・本制
度成立ノ基礎ヲナシ、同時二野蟹時代ノ胤會組織ノ輩位ヲナシ
タノデアノソ，
而テ此ノ家族二於ケノレ親等プ匿別ハ、各世代毎二一ノ婚姻群
トイフ範躊二分類シ得ル所カラ之ヲ色分類的親等駅C1識i登磁ory
gr翻e）ト名ク可キデアラク。之二封シテ我却ノ親等類ノ如ク叙
　　　　　　　　　　　　　　　で　ラ蓮シ得ベキ親等ヲ、巳叙述的親等1（：恥s面p伽e　grade）ト言7。
　2）鍛org＆nヲs　A鍛cient　Sσeiety7p，403。
血縁家族ノ曾グ行ノ・レシ事ノ明カナ謹跡ヲ現二有スル民族ト
シテ・・、布畦人其ノ他ノばジネシプ人，びラネシブ人ノ中デ
ノほフィジ詞諸島ノ島民、新西蘭ノ四一・ゾ人、虞ク・ネシプ
ノ伊モア1、しクヲ略1及ゼLキングスミノ司諸島ノ島民、大李洋中
　　　　　　　　　　　　　　　ノ佳民ノ多イ島々ノ島民等ガ其ノ主ナノレモノデアラク。
　3）lb。P．4104ヱ7．
本制度ヲ遠キ過去二於テ経験セシ事ノ謹跡ヲ、其ノ民族史上
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ノ記述二示シテ、ヰノソ民族國トシテノ・、先ヅ我ガ巳日本¶ヲ初トシ
プ隣國支那等・・其ノ顯著ナノレモノデァラウ。
支那二於ケノレ其レノ・、所謂＆古代支那ノ九親等駅Nine　Grade
　　　　　　　　　　　　　　くのof　Re臨tions　of　the Chinese）ガ色マレ’イ式親等1ト同一根松iヲ有
　　　　　　　ゆスノソ事ニョツテ示サレプヰノソ。詳細ノ・後段二譲ノソ。
　4）‘‘M批臨y呂n　System”ハ布畦式親等制度ノ別名デアノレ0
　5）　ib。P。425。
　我ガ日本二於ケル其レ・・後二述ブノン親等稔呼ト多クノ實例ト
ニヨツテ示サレクヰノレ。ガ然シ我々ノ・我國ノ親等爾呼ヲ究ムグ
前二、豫メ現野螢民族間二使用サレテヰノン親等稻呼二通ジテ置
クト謂フ事・・、我々ノ理解ヲ容易ナラシムノンタメ彊チ迂遠ナ方
法デノ・アノソマイ。蓋シ此ノ親等繕呼ヲ知ノソ事ハ本制度螢見ノ鍵
鎗ナノデアノレカラ。
　サレ・“我々ノ・其ノ秘鍵ヲ得ノレタメ、邑モノレヴン1ノ導キニ從ツ
グ布畦マデ趣カウ。
布畦デノ・祀1父母ニノ・巳カプナ1（Kapun浅）爾親二・屯マークァコ
（皿甑uの、子ニハ巳カイキー司（Kaikee）、孫ニノ・巳ムープナで
（MoOpu蝋）ノ：欝呼ガァノレ。性ノ匿別ノタメニ、男性ニノ弘カーナ1
（IK蕊m）、女性ニノ’邑フーヒーナ男（W謡heena）Mフ語ヲ接尾ス
ノソ。特別ノ必要アノレ楊合ノ外、総ジテ祀父母以上二・・、Lカプナ｝
ヲ、孫以下ニハtム伊プナ了ヲ以プ呼バレノレ。
　兄弟姉妹ノ親級關係ノ中二長幼二種ノ稽呼ガアツテ各々別異
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二用とラレテヰル。師チ
　匹兄1二封シヲ辱男盈性ノ方カラノ・匹爵イクアア伊ナ¶（K滋kua蕊n熟〉
　　　　　　　　　　　　　こムントイ鷺、乏女牲1ノ方爵ラハ艦灘イクナーナ1（K溢k犯蕊n幻トイフ⑬
　監弟1昌封シテ．男牲ノ方カラノ噛カイカイナ壌（K樋k島i膿）トイ
　　　　　　　　　　　くお?．?? 性1ノ方カラノ楓カイクナーナ駅K我i短醸餓）Mフ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　色姉魁二封シプ．灘盤1ノ方カラノ鬼カイクワーヒーナ駅亙熱ik膳
幅1・ee膿）麟ヒ、女性ノ方カラ鷹カイクアアーナ㍗Kaikua蝕㊧
ト／誉フ　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの　lL妹1二墾｝シテ．L男‘性璽ノ方カラハ也労イクワー一陰　・ナ1（藍a旗聾
w抽eena）Mヒ．女盤ノ方カラノ湛カイがナ駅K眺ai剃トイ
　（6》
　70
　カクプ弟ガ兄ヲ騨乎ブニモ妹ガ姉ヲ呼ブニモ共二匙カィクアア
岬ナ顎トイフ語ヲ罵ヒ、兄ガ弟ヲ呼ブユモ姉ガ妹ヲ呼iブニモ＆カ
イカイナ1トイフ共通ノ語ヲ用とテヰノソ，從ツプ爾牲共蓮デア
膨。術象L男牲1ノ韮姉1ユ菟妹㍗モ同一ノ語（：B）ヲ用ヒ．同様
r女牲1ノ港兄1轟モ邑弟1ニモ共蓮ノ語（A）ヲ用フル。カクテ男
牲ノ方裂ヲスレバ．其ノ兄弟ハ長幼ニコツプ遙別スルモ、其ノ
姉妹二饗シプノ’然ウデナイ。反封二女牲ノ方響リセパ、其ノ姉
妹ハ長幼二涯分スレドモ．其ノ兄弟ノ・囁分シテ居ラヌ。カウン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のタ親等欝呼ノ鷺ボ’ヲネシ’ア1人ノ間ニモ同一ノ特徴ヲ示シ・1テヰノソo
　　軋7）鞠レガン前揚著書．413一妊4頁。
　我々ノ上代入問デノ退母㍗封シテ子ノ・邑愛母刷（イ・ハ〉トイ
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?、 邑父1二封シテノ・邑カゾ1トイツタ。
呪女聡謝シテ爾親・・、性的優別ナク巳子1ト総禰シタ。
色尊属駆封シテ卑囑・・、父母以上ノ総テノ尊属ヲ性ノ匠別ナ
ク、軍二色オヤ1マタノ・色ミオヤ1トイヒ、邑卑属1二封シテ奪雇1ノ・、
直近ノ卑矯ヲ爾性ノ遜別ナクLコ1ト呼ビ、其レ以下ノ卑囑ヲ総
聡シク巳マ1（例ヘノ弛スメミマ1ノ邑マ1、色アメミマ1ノ巳マ「ノ如
キ）ト呼ンダ。更ラニ後衛二甥スノレ爾呼トシ延スエ1トイフ語
ガ用ヒラレテヰノレ。
然シ本制度ノ中心問題・・、次二述ブノレ兄弟姉妹間ノ爾呼二集
中シテヰノレ／。
色兄1ユ封シテL女性1ノ方カラ・・、匿女兄1（ナセ〉叉ノ・輩二色兄コ
（セ／ト呼ビ、男性ノ方カラ・・概シ江愛兄1トイツテヰノレ。
乙弟㍗封シプL女性1ノ方カラノ・、些汝兄1又一・軍二匹兄恥言ヒ．
男性ノ方カラノ池愛弟駅イ・ト）ト言ツタ。
聴蘭二甥シ九男性1ノ方ヵラノ・、＆汝妹駅ナニモ）或ノユ吾妹1
（フギのトイヒ、女性ノ方ヵラノ池汝姉駅ナネ）又ノ・巳吾姉1（ア
ネ）トイツタ。
巳妹レ封シテL男性1ノ方カラ・・、巳汝妹1又・泓吾妹1ト呼ゼ、
女性ノ方ヵラノ遮愛妹1ト呼ンダ。
而カモ、L代ノ慣ヒトシテ、し妻1ノ・其ノ色夫1二劃シπ汝兄駅ナ
セ）又・・匹兄1（セ）ト呼ピ、L押・・…其臆麹二封シ九汝妹1』叉ノ・
邑吾妹1ト呼ンダ。一コノ繕呼・・和歌ヲ通ジテ遙力奈良朝以後
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二でデモ傳ヘラレ、蛛二我々ニマデモ傳ノ・ツプヰ・ソ。例ヘノ唯妹
背1（イモセ）P塁夫婦1ノ欝デ鴫アリ、且ツ1兄妹1又・・L姉弟ヨ
ノ稽デモアルザ如キ．或ノ危妹背ノ契でトイノ・バ、巳夫婦ノ契1ト
解セラレテ居ノソガ如キ邸チ之レデァノレ。
　以上ニヨツテ宍鼠ラノレノレ勲ク邑兄コ（セ〉．叉ノ鬼汝兄コ（ナセ）ト謂フ
稽呼ノ、、L女亜生1ガ其ノ匹兄1ヲ呼プニモ、其ノ塾弟1ヲ呼ブ轟モ、更
ラニハマタ其ノ巳夫1ヲ呼プ畠モ．共通二用ヒラレテヰノレ。サレパ
之レヲ等式二表ハサンカL汝，兄（ナセ）』叉！・兄（セ）　兄（アニ〉窺
弟瓢夫1トイフ關係トナノレ。次二巳汝妹1』叉ノ鬼吾妹でトイフ欝呼
ノ・、L男性1ガ邑姉1ヲ呼プ識モ、邑妹1ヲ呼プニモ更ニノ・マタ邑妻1ヲ
呼プ晶亮用駐ラレテヰノソ。同様二等式モテ表ノ・サバ、巳汝妹叉ハ
吾妹訟姉こ妹＝妻「トイフ騰係ヲ示ス。
故二兄ト弟ト夫ト・・同一範疇二取ソ入ラレ、同様二姉ト妹》
妻トノ・同一一Lカテゴリー1二組ミ入レラレ．以プ繭者ノ・夫騨ヲ形
チ作ソ、後者ノ・妻群ヲ形成ス剛。カクプ之等爾者ノ・牲的ニノ・血
縁的集團婚ヲナシ、剃度ノ上。カラノ・血縁家族ヲ組成スル。
而シプ兄弟群ノ巳夫性1ト姉妹騨ノ邑妻性恥ノ・．我々ノ祀先達
ヅ曾テ血縁的集團婚ヲナセシ鴬時嵩於ケノレ．肚會組織ノ構成輩
位ヲナシテヰタノデアノレ。之レガ漸次婚姻關係ノ鍵遷、從ツテ
家族ノ縫革ト共二、實際上ノ制度ガ其ノ存在ヲ失ツタ後モ、唯
ダ稀呼ノミ固有ノ剃度ヲ傳へ來タリシモノト見ルベキデァラツ。
此ノ黙轟就イテノ詳細ナル謹明・・、節ヲ改メテ述ベノソ事トシ
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プ、弦ニノ・軍二典型的ナー例ノミヲ引用シ、我々ノ科學的良心
ノー部ノ満足ヲ得ヤウ。例へ・弔本書紀ノ仁賢朝六年秋九月ノ
記二L玉作部ノ鱒魚女、（フナメ）前ノ夫、韓自水郎嘆（カラアマノ
ハタケ）二共伊ア）ヒテ奨女（ナクメ）ヲ生ム。更タ後ノ夫、住道
（スミチ）ノ山寸（ヤマキ）二共ヒプ1麓寸（アラキ）ヲ生ム。則チ昌鷺
女ト麓寸ト異父兄弟ノ故二嬰女ノ女、飽田女（アキタメ〉鹿寸ヲ
呼ゼテ、邑母（オモ）ニモ兄（セ踊ト日フ。奥女山寸二嫁ギテ飽田
女ヲ生ミ。山寸マタ鱒魚女ヲ淫シプ麓寸ヲ生ム。則チ飽田女ト
麓寸ト異母兄弟ノ故二、飽田女夫麓寸ヲ呼プニ巳吾ニモ兄恥日
フ。古者、兄弟長幼ヲ問・・ズ、女ノ・男ヲ以テ兄（セ）Mヒ、男ノ・
女ヲ以テ妹（イモ）ト欝フ。故二色母ニモ兄、吾ニモ兄¶ト言ヘ
ノレノミ1トアノンガ如キ引讃トシプノ慣値ノ・充分デァラウ。因ミニ
言フ。邑母ニモ兄一トノ懸母トノ・兄妹關係二立ヅプ居ノレ1ト・ノ事デ
アリ、巳吾ニモ兄1トノ・唾妾トノ・夫婦關係二立チ待ノ呵トノ事デア
〆。即チ兄妹關係躍夫婦關係Mフ時代ノ名獲ジヲ親族禧呼ノ
中二言胃ヒ傳ヘテヰノソノデアノレ。
而力毛斯カノレ稔呼ノ・、輩ナノレ／一片ノ字義トシテ輕親シ去ノンペ
キモノデノ・無イ。其レユノ・曾テ存在セシ各親等聞及ピ雨性間二
於ケノレ極メテ重大ナ且ツ確定シタ家族制度ノ意味げ含マレテヰ
ノレノデアノソ。即チ其ノ・聡呼上二現ハレタ過去ノ色制度竃デアツテ、
當時ノ家族制度二於ケノソ諸種ノ権利義務ノ各部分ヲ表・・ス象徴
デアツタ。而シテ其ノ各部分ガー箇統髄二総合サレプ其庭5、
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肱血縁家族1（Cons離guine　family，Bluts▽erw組d七schaftsf乱milie）ナ
ノレ形態ガ成立シタノデアツタ。サレバ之等ノ各聡呼ヲ通ジテ、我
寿ノ租先ガ曾テ螢箋シ斯クノ如キ巳集團的血縁家族1ヲ認識スノレ
事ノ・．可能事中ノ可能事デアラネメナラス。
樹ホ我々ノ・前掲大誠ノ齪詞二現ノΨタノレ禁制，帥チ我々ノ魑
：先達ノ聞二行ハレシ性的忌禁法中ノ罪種二照シ考フレバ、ヨソ
ー層明確ナノン理解ヲ得ノソデアラウ。
其ノ罪種ノ・総テゾ五種類デアノン。一（1）己母犯罪、（∬）己子犯
罪．（豆工）母與子犯罪、（IV）子與母犯罪．（V）畜犯罪部チ之レ論
　　藍キ粥。之レニヨヅプ知ラル・如ク其ノ禁制範園・・、母子間及
ゼ人畜聞畠ノミ止マリテ、兄弟姉妹以下ノ並族者間ノ通婚ハ全
然放任サレテヰノレヤウデアル。從ツテ大祓ノ覗詞ガ色撫縁家族思
當時ノ婚姻法規ナル事ガ推知サレヨウ。
　8）久保季鼓氏著説詞略解、第四巻11頁以下夢照。
　カノ伊邪那岐命畢伊邪那美命達ガ同母兄妹ノ間柄デ夫婦遊合
（箋トノマグノ・ヒ）セシガ凌随キ、速秋津獄子（兄）　ト速秋津比責
（同母妹）及ゼ大山津見神（兄）ト野椎紳（ヌヅチノカミー同母
妹）等ノ夫婦遙合ノ如キ物語ノ我ガ古典二見ユルノ・．我々ノ禮
先達ガ血縁家族ヲ誉ミシ時期ノ鯨ジ遠カラザ〃過去二屡スノソコ
トヲ示ス。
　之レヲ要スノン晶蕗ノ血縁家族・・、先行ノ無規律性交二封スグ
ー一大改革トナツタ。而シテソ・・人類登達ノ殆ンド最底段階畠見
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出サレノソモノデアツテ、多クノ・其庭ヲ出登黙トシプ歴史モ起リ
立ツタモノデァラウ。此ノ血縁家族制ノ・大騰奮石器時代當初ヨ
リ牙テノ・レ初メシモノトスベ：キデアラウ。
VI・プナルア家族制　　野攣人ノ魁會的心意5芽グンダ近婚
畏怖及ど近婚忌避ノ観念・・、漸次生長シツ・其ノ範園ヲ籏メ、途
二肉身ノ兄弟姉妹間ノ近婚ヲ畏怖シ且ツ忌避スノレMフ事ガ、
可成り早ヤクカラ個々ノ場合々々二行ノ・レプヰタニ相違ナイ。
斯クテ途ニハLプナノレア1家族制度ノ出現ヲ見ノレニ至ル。
然ラノ屯プナノソァ家族1（Pumru油family・Pu狙ar瞼f翫milie）ト
ノ・如何。コ・・直系傍系ヲ含ム或敷ノ姉妹群ト、侮ノ同様ナ兄弟
群トノ團騰婚デアノソ。其ノ典型的ナ例トシプ布畦ノ風習ヲ引合
轟出サウ。其レニヨレパ、肉身ノ若シクノ・遠縁ノ姉妹（即チ第一一、
第二叉・・其場上ノ親等ノ從姉妹）淋ノ・、彼女達ノ共同ノ夫ノ共
同ノ妻デアツタ。但シ彼女達ノ肉身ノ兄弟ハ其ノ中カラ除外サ
レプヰノレ。之等共同ノ夫達ノ間二於プ・・最早ヤ互二兄弟ト呼ゼ
交・・サナイデ、マタ其ノ必要モナカツタカラデアノレ、唯ダLプナ
ノレア1（intima、七e　companio：n，intimer　Genosse，Associ6）ト呼ゼ合
ツタ。同様二肉身若シクノ・遠縁ノ兄弟達ノー群・・、彼等ノ肉身
ノ姉妹ヲ除外シター共同妻群ト團髄婚ヲナシ、且ツ之等ノ妻達
　　　　　　　　　　ぐめ相互モ邑プナノソァ1ト呼ビ交ハシタノデァノン。
　1）：Enge】sンUrsprαngderF紬milie｝S・22・
i斯カノ唯プナノンァr婚姻集圃ノ通常ノ構成人員ノ・、種々ノ民族
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二方全ケル其レヲ比較スノソニ、　しオ　・ストラリア1ノ性的階級鋼度
ヲ除ケノヂ、叢懸ジテー牽人乃至十二人ヲ以テ成ツテヰノゲ。
Lプナノレァ1家族ノ・遙カニ降ツテ歴史時代論入ジテモ．欧羅巴
亜細亜及．ピ亜弗藩蟻力聾等二行ノ曳レテ居タシ、マタLボリネシアコデ
ノ・現二爾ホ行ノ・レテヰル。ソノ・新石暑諏寺代二灘ヲシ人類ノ有ラ
ユノレ種族闘轟普及セシノミナラズ，次ノ土器時代更ラニノ・後出
ノ青銅羅時代IBro麗e　Age）二進出セシ種族ノ問論そ．禽ホ引キ
績キ奢テノ・レテヰ．タ。｛醐ヘノぐ青銅暑艮時代二到三悉シプキタ　Lブリト
ン1人ノ如キ又ノ・我が大和民族ノ如キ種族ノ欄ニモ行ノ・レタ．我
ガ國二青銅器時代ノ存在セシヤ否ヤノ・未グ確定セラレ居ザノソモ．
筆者ノ信ズノ唖斤デハ、我々ノ租先達ガ曾テ青銅器ヲ生活上ノ邑主
用具鴨ナセシ時代アル事・・、主トシテ九州ノ遣跡二於テ登見セ
ラレシ首要金属器論ヲツテ，略ボ推測サレ霧ルト思フ。而シプ
我ガ國二於ケル家族醐度叢達ノ順序ヨジ考フ膨轟．Lプナノンブ家
族鋼度時代ヲ此ノ霧銅器時代ユ擬定スノレノガ．最モ姜當デアノン
ヤウニ思惟サレノゾ（詳細後出）。
時麟フ偉大ナ生成カノ遷り進ムニ俘レテLプナノンブ家族ハ
其ノ母胎タノy血縁家族ノ外殻ヲ蹴破ツテ、歴史ノ表面轟頭角ヲ
現・・シタ。サノ・謂へ其レガ母胎内デ牌化サレノレ過程ノ・．極メヲ緩
徐タノンモノデアツタ。時ノ生成カノ・偉大デハアノンガ鍾長デアノレ。
血縁家族カラしプナノンプ家族一ノ轄化モ無規律姓交カラ血縁家
族ヘノ開展｝同様，先ヅ個々ノ場合二於ケノF近婚關係カラ肉身
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ノ兄弟姉妹ヲ、漸々ト除外スパ事ニョツテ招來サレタ。
血縁家族ニアリテノ・、其ノ婚姻集團ノ中二直系傍系ノ兄弟姉
妹ヲ含ンデヰタ。故二此ノ鉦縁家族教プナルプ家族二憂改スノソ
ニ・・、其ノ婚姻關係カラ肉身ノ兄弟姉妹ヲ除外シ、傍系ノ兄弟姉
妹ノミヲ保留スノソ事ガ必要デアツタ。ガ然シー親級ヲ除外シテ、
他ノ親級ヲ保留スノントイフ事・・、極メテ困難ナ作業デアツタ。
茄之其ハ野攣時代二於ケノレ各家族員ノ邑特灌1ヲ剥奪スグモノデ
ァツタタメニ，家族員モ亦決シナ之ヲ容易二馳棄シヤウトシナ
カツタ。
先ヅ假ジニ其レガ個々ノ場合二初メラレ、其ノ好結果二勤ス
ノレ緩徐ナ認識ガァッタトシテモ、尚ホ永イ時ヲ通ジテノ経験ガ
必要デァッタ。其塵デ當初ノ・部分的二、然ノレ後漸層的二一般化
シ、カクテ途二野攣時代ニアツテ、サウシタ運動ヲ起コシタ野螢
種族ノ間二普及スノレ事トナツタ。斯カノレ新欄度ノ出現・・、既二
i述ベシガ女し1キ性二關スノ紅タブーマノ，ヨリー層嚴格化シ來タツタ
結果ユ外ナラヌ。而シテ我々ノ・其慮二法律意識ノ可成り強イ開
展ノ初マツ1テ居ノン事ヲ威手尋スノン。
Lプナノレァ1習俗ノ蝕影・・、世界中ノ其庭此庭二残存シテヰタ。
歓羅巴、亜細亜及ピ亜米利加種族ノ如キ例外的ナ場合ユ於テハ
青銅器時代マデ及ンデヰノソ。膨一ザ同ノ見タ古代グリトの
人モ依然此ノ婚姻習俗ヲ有ツテヰタ。即チ邑十人マタノ・十二人
ノ夫達ガ彼等ノ妻婦ヲ共同二所有シ、而シテ殊二兄弟ト兄弟マ
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　　　　　　　　　　　　　　ゆタノ・親ト子トガ然ウナノデアパ。¶ト彼ノ・言ツテヰノγ。
　鶉）Morg島nラsAnc董e血tSo。玉e嬉P・438－43訊
手近ナ例トシテ漕、前記布畦入、巨一ス摯ラフア「人．しボリネシ
ァ1人ノ間デ・・現二行ハレプキノソ。南米±人ノ間二於テハ、全騰
二就テハ不明デアノンガ、例へ項ヅェツェデノ海岸種族二就イテハ，
最初其庭へ航海シタ者カラ次ノ榛二報滋サレラ辱グ。一邑披等
ノ・法律モ知ラネメマタ不完全ナ規則同フ篭ノ毛知ラヌ。而シ
テ彼等ノ欲スノソダヶノ多クノ妻ヲ取ノゾ。ぐタ彼女等モ欲シイダ
ケ多クノ夫ヲ持ツ。而カモ爾當事者間二於ケル何等ノ非行モ考
量意ラノh事ナクシテ，随意二相互ガ離鴉シ合フノデアノy。彼
等ノ間ニアリテノ鬼嫉妬1ト言フヤウナモノハ．藥ニシタクモ無
イ．綴テガ彼等ノ最モ氣二懲シタ者ト同棲スノソ。カクテ相互ノ
闘何等ノ雫モ超ラヌ。…・一家ノ・総テノ人る醤シプ共用的二建
テラレ、共庭デ披等ハ共同二生溝スノソ。而カモ其ノ家屋タノンヤ
百六十人モ牧容シ得ノソ程ノ廣大ナモノデァツテ．稼欄ノ葉デ蔽
　　　　　　　　　　　　　　おノフテハアノソガ，頑丈ニドノ司ノ形二作ラぴテヰル．顎
　3）　Ibり　P。44G．
北亜米利加土入ノ間デノ・一般二家族ノヨプナノソア〕式ヵラ邑封
鍋婚1（P餓run9曲mi艶，鞠ndya3m置an蜘浦y）ノ形式二移ッテ
ヰノソ。サハ言へ其ハLプナノレァ〕式婚姻集團ヲ賜示スル古代婚姻
糊度ノ獲影ヲ以テ取ソ憲力〆テヰノレ。其ノ最モ凱切ナー習俗
ヲ鼓二引讃シヤク。而カモ其・・現二北米印度人ノ少ナクトモ、
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四十有鯨ノ種族ノ間二認メラレテヰノレモノデアノレ。其庭デノ・或
ノソー人ノ男性ヴ、或ノソ家ノ最年長ノ姉娘ト結婚スレ・f、彼・匙習
慣1ニョツテ、彼女ノ妹達ブデ婚期二達シタ時二・・其ノ総テヲ自己
ノ妻婦トスノソノ樫利ヲ得ノ》事トナノレ。所ガ其レ・・、輩ナノソー個人
ノ手デ数家族ヲ維持セネバナラヌ、トイフ困難ノアノゾ爲メニ、一
夫多妻材フ事ガ男性ノ特椹トシテ、一般二承認セラレテヰノゾ
ニモ拘ノ・ラズ、其ノ権利ノ實際二行使セラノソ・事・・極メテ稀デ
アノソo
弦二於テ我々ノ・知ノソ、斯カノレ習俗ノ・彼等ノ祀先達ノ間二行ハ
レ彦在プナノソァ1習俗ノ鯨影デアノソMフ事ヲ。疑モ無ク肉身ノ
妹達ガ、彼女達ノ姉妹關係二基ヅイテ婚嫡關係二入フ込ムニ當
ツテ、彼女達ノ間二時ノ隔リノ・アル。ガ兎ニモ角ニモー人ノ夫
ノ・総テノ姉妹ノ夫デアノレ。併シナゴラLプナノレブ婚姻本來ノ關
係カラ謂ヘバ、一人ノ夫デノ・無クテ、他ノ男性二封シテノ・彼ト
共二集團的ノ共同ノ夫デアツタ。Lプナノ・■ア〕家族ガ倒壊シテ後
ノ・、L最年長ノ姉娘ノ夫コニ、若シモ彼ガ要求スノソナラバ、彼女ノ
総テノ妹娘ノ夫タノソベキ特椹ガ、穫シ與ヘラレタノデアル。以
上ノ如キノ・古代ノLプナノソア1習俗ノ純粋ナノレ残影ト見徹サノレベ
　　　　　　ゆキ正當ノ理由ヲ有ツテヰノレ。
　4）lb．，μ在36－44L
　サテ今ヤ我々ノ涯モノレガン1ノ助ケニヨツテ、L現二1北米印度
入ノ間二於テノ・Lプナノレブ家族制ガ倒壌シテノ・ヰノソモノ・其ノ
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獲影トシテ、或ノソ家ノ最年長ノ姉娘赦昏ヲ緒ピシ夫ノ・、若シモ
彼ガ要求スルナラバ、其ノ妻ノ総プノ妹達ノ夫トナノンベキ特構
ガ淺シ與ヘラレテヰノレ㍗イフ習俗ノ存在セノレ事響リシテ、北米
印度人達グ曾れプナノレブ家族鋼度ヲ有シ居タソシ事實ヲ髄カ
メ得タノデアルガ，i若シ之レト飼陸叢ナ邑立言登方法1ガ、我ガ國ノ
家族制度ノ研究二於テモ等シク許サノhナラベ、筆者ハ我ガ古
典カラ数多ノサウシタ實例ヲ摘出シ．我國ニモ曾テハ依然プ
ナノyブ式家族翻度ノ存在セシ・トー同時論其レハ後二述プ
ル理由ニヨリ民族翻存在ノ立誰ニモナノソーヲ．明確二立謹ス
ノンコトガテ“キノレ○
爾ホ之レニ加ヘプ我ガ古典あ記鎌サレシ貴族階鍛ノ間二行ハ
レタノ噴プナ剛ア了式家族鋼ノ絵影ガ、我々二齎ラスーノ有盆ナ
法制史上ノ文献的債値ハ、彼等貰族輩ノミガ西ルガン1ノ涯意セ
シ勲ク些輩ナルー個人ノ手デ、数多ノ家族ヲ維持セネバナラヌ¶
Mフ困難二堪へ得ノ・ノ繧濟欺態ニアソシヲ以テ、前述ノ特椹
行使ガ殆ンド貴族（富者）ノ間二限ラレテヰタトシテモ．マタ從
ツテ此ノ方面ノ研究封象ヲ貴族階級ニノミ限局スノソトシテモ、
決シプー般的讃嫁カニ強弱ヲ來タサヌトイフ事デアル。
例ヘバ垂仁天皇ガ美知能宇斯王（キミチノウスノ箋コ）ノ女等，
比婆須比責命（長姉）及ゼ其ノ妹．弟比責命．歌凝比責命、圓野比
責命拉二四桂ヲ喚サゲタノソ動キ．戴ハ允恭天皇ガ其ノ皇后及ピ
其ノ弟姫ト婁ヒシガ如キ。或ノ・大碓命ガ三野國造ノ祀、紳大根
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王ノ女、兄比責弟比責二嬢子ト委ヒシガ如キ。或・・慮神天皇ガ品
陀眞若王（ホムダノ㌣フカノミコ〉ノ女三柱ノ王女、高木ノ入日
責命、中Ll比責命、弟比責命ト婁ヒシガ如キ。或ノ・履仲天皇ガ鱒
魚磯別王ノ女、太姫郎姫、高鶴郎姫ヲ喚シテ后宮二納レシザ如
キ。或ハ反正天皇ガ丸逓（フニ）ノ許基登ノ臣ノ女、都怒ノ郎女、
弟比責ト婁ヒシげ如キ。以上・・何レモ傳説時代二薦シテヰノレ。
記録時代二入リテノ・極メテ僅々タノソモノデアル。其ノ中ノニ例
ヲ示サウ。
例へ・“欽明天皇ガ、宣化天皇（欽明天皇ノ兄剃ノ女（ミ司、
石比責命二婁ヒ、マタ其ノ妹小石比費命ユメァヒシガ如キ。或・・
天武天皇ガ太田皇女ヲ納レテ妃トナシ其ノ妹ヲ皇后ト爲セシガ
如キ即チ之レデアノソ。
以上・・我ザ古典上ノ輩ナル記鋒二現ノ・サレタノレLプナノソァ1婚
姻集團ノ籐影（女性側ニノミ持綾セシメラレテヰノレ）二關スグ僅
少ノ實例二過ギヌ。併シナガラ其等ノ背後ヲ窺一・f、往時ノ肚
會二勢カヲ振ノレヒシLプナノンプ家族及ピ其ノ成立要素タノンLプ
ナノレァ1婚姻群ノァリシー謹糠トモナラウ。
　尚ホLプナノレァ1家族制度ノ本質ノ・、同母兄弟姉妹間ノ通婚禁
止トイフー鮎二存スノソノデアノレ。故二若シ或ノレ家族制度ニシテ、
サウシタ禁制サヘナシ居ラ・“、・其・・無條件的二Lプナノソブ式家
族制タノソ事ヲ得ノレノデアツテ、其ノ家族内二於ケノレ各婚姻群ノ
各員ガ相互ユLプナノソア双親シイ友ヨ）ト呼ビ合フカ否カノ・、敢
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プ問フノ要ナキ事柄デァノレ。是ヲ以テ我々ハ我ガ日本二於イテ
Lプナノレア1式家族制ノ曾テ行ハレシ事實二封シ最早ヤ…黙ノ疑
ヲ容ノソ・除地無キ事ヲ知ノレ。蓋シ我ガ古典二・・匹岡母兄弟姉妹
間ノ通婚禁止㍗關スノ吸教訓的物語1ガ．明確ぢ其ノ事實ヲ立謹
シテヰル！カラデアノン。
例ヘバ允恭朝二於ケノ・輕皇子ト其ノ同母妹（イ・モ）輕大娘皇
女トノ惨マシイ骨肉懸愛ノ哀詩ノ如キノ・、實二血縁家族カラLプ
ナルア1家族ヘノ完全ナノン轄化ノ纏フノソ轟至ノソでデノ過渡期ノ
胤會二於テ、必然的二起ノン悲劇トシテ最モ我々ノ心ヲイタマシ
ノノレモノデァノレ。之レブブ詳細ノ追及・・後章二譲リ、蛙ニノ・性的
敷訓トシテ我存ノ上代吐會二語リ傳一ラレシ此ゾ哀詩ノ唯ダノ
ー部ヲ引讃シテ置カウ。輕皇子ノ歌ト言と傳ヘラノソ・モノ。
　足曳ノ山田ヲ作ジ、出高ミ、下樋二走シセ、下泣キニ我ガ
　泣ク妻、片泣キニ、我ガ泣ク妻、今夜コソ休スク肌フレ。篠
　葉二、打ツヤ霰ノ燵々（タシダシ）二．寝テム後・池人議（ハ）
　カユトモ1、愛ノ・シト、サ寝シサ寝プバ、刈菰ノ飢レバ飢レ．
　サ寝シサ寝プバ。
斯クノ始キノ・箪ナノゲイ潤人ノ経鰯1ニノ・凱…ズシ’プ、　前述ノ女腿キ過
渡期二於ケル肚會一般グ嘗メシ苦ガイ纒験ナノデァヅタ、ソレ
ガ軍ナノレ輕皇子Mア個人ノ事件トシプ説話化ナレタ晶過ギス。
最後二一言スベキ事・・我ガ國論於ケノ噴プナノレア1式家族制度
ノ登達ガ、極メテ緩漫デアツテ恰カモ布畦二於テ起リシ如ク、
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後代二至ノヒノモ圃母兄弟姉妹、甚シキ・・母子共二しプナノレア1婚姻
集團二捲キ込マレシ事一前掲玉作部ノ鱗魚女ノ場合等・・其ノ
ー獲影ト見ノソ＾ミキデァラウカー往々ナリシノミナラズ、マタ
其ノ禁止範園二於ケノレ爾後ノ登展ガ頗ノレ遅々トシテ捗ラズ、中
古二降ノレモ尚ホ其ノ原範園二止マツテヰタ。故二L彼ノ中古唐制
二模倣シテ親族法ヲ制定スノレニ及じテモ、同性婚叉ノ・親族婚二
封スグ唐律ノ規定ヲ探用セズ、我塊戸令1二就プ見ノγモ絶エテ
之レニ關スル規定ヲ設ケザノソノミナラズ、戸婚律ノ漁交ニモ亦、
　　　　　ゆン之レヲ見鵠ス事ガデキヌ。1
　5）三浦博士法制史ノ研究5艶頁。
サレバ嬢甥間、伯叔父姪間ノ通婚ノ・勿論、異母兄弟姉妹間ノ婚
通、甚シキノ・縫母子間ノ上下婚サヘモ可成り後代マデ怪マレナ
ヵツタ。唯ダ進歩シタ方面トシテ・・、後二到ツテ詳沸スノソ如ク
青銅器時代末期カラ鐵器時代ヘカケテノ期間二於ケノレ、到偶婚
ヘノ憂革一一濁占的共棲關係ノ俘・・ザノン邑一劃ノ男女間ノ婚姻
形態¶一ノ轄化一ガァツタニ過ギナカツタ。然シソレノ・禁止
範園ノ開展デ・・ナクテ、婚姻集團二於ケノレ男性側ノミノ色輩敷
化1二過ギナカツタ。
既二述ベシ如ク性的制度ノ進歩ノ・、性的結合ヲ禁止セラレタ
ノレ當事者間ノ親等敷二正比例スノソモノデアノレ。サレ・“我ガ國古
代ノ如ク親等少ナキ爾性間ノ結合ノ公認セラレシ事ノ・、畢覧ス
ノレニ性的制度ガー般ノ登達二逞レシ事實ヲ示スモノデアフ、該
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翻度ノヨリ野攣ナガ形態ヲ踏襲シタヲシ事ヲ示スニ過ギヌモノ
デアツナ、決シテ多クノ論者ノ主張スルガ如ク塗我ガ國特有ノ事
糖コニ因虫スノレモノデハ無イ。唯ダ其ノ特有ノ事情ト謂フ意味
ガ、巳多クノ現野璽1民族鮎シプノ孤島ノ住民、例ヘバLポリネシ
ァジ、〔メラネシアゾ．むミク・ネシアジ、Lアウストレーリァ羽、
螢冤、以前ノ雨米土人ノ如キヲシテ．一般文イヒノ刺戟ナキ爲メニ
術ホ性的關係ノ極メテ野攣ナ形態論停ソ居ノンノ徐儀ナキニ到ラ
シメタル邑地理的條件男二闘スルモノナラバ、固ヨリ何等ノ異議
アノレ可キ筈ノ・無イ。
　カクテ漸ヤク漢文亀浄ノ接鯛繁キマ撫フル轟至ジ、我ガ國ノ
…般文化ノ向上セシニ毛拘・・ラズ．上記ノ如キ孤立的ナ地理上
ノ闘係ヨリシテ慈責キタノレ因襲ノ久シキ爲メニ．大化ノ改新二當
ツプモ遽カニ其ノ野籔形態ノ爾性關係ヲ改ムノレニ由シ無カッタ
ノデァノレ。我わ・月動的ナ特種論者ガサウシ処地理的1特種事
情以外ノ勲侮ナノ雅事情1ヲ色特種1二邑由シアジゲ謡示ナウト番．
其レニヨツ牲一般史的必然性1ガ弱メラレヤウト＞・思ハナオ。
：宜ナノンカナ．爾後二方奪ケノレ経濟的i攣革ノタメ途二今琵見ノレガ如
キー夫一締鰯ニマデ進化セノレ事ヤ。
V麗。母系主義　　有リト有ラユル形態ノ集團婚家族ニアリ
7ノ・，匹其ノ母ノ何人ナソヤ㍗・朋カデアツテモ、色子ノ父ガ何人
ナソヤ．菊トィフ事・・多ク不明デアノン。從凪集團婚1（Gr叩pen一
・ehe♪ノ存在セノレ限ソ＆出自コ（AbstammUng〉ノ・唯ダ母方二就テノ
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ミ説明シ得一ミク、マタ邑女系1（weiblid主e　Linie）ノミガ認メラレ得
　　くリノンノデアノン0
　1）EngelsラUrsprungderF窃n・ilie，＆34－35、
サレバ母系主義ト集團婚’制度トノ・、恰カモLペン1ノ雨ニツプ予
ノヤウナ關係二立ツモノデアツテ、雨者ノ抱合ニヨツテ初メテ
爾性結合ノ古典的形式・・描キ出サレ得タノデァノソ。我國上代二
於ケル母系制度ノ存否二就イテ、我を・・今更細密ナ立謹方法ヲ
i選バネバナラヌダラ：ウカ。ソレノ・謹明スベク蝕リユ李凡ナ事柄
5属シテヰノレ。然シソレデ・・一般ノ科學的要求ノ満足ヲ得難イ
ヵモ知レヌ、トイフ懸念ヵラ極メプ簡軍二述ベノレコト・シヤウ。
此ノ瓢二關シテ前掲大祓ノ祝詞程直載ナ而カモ有カナ謹擦ヲ
與へ得ノソモノノ・アノレマイ。即チ其ノ禁制ノ全圓周ゾ狐母男ヲ其ノ
中心黙トシプ豊ヵレプ居ノン事ニョツテ知ラレヤウ。人畜間ノ色i墜
態的途情1マデ禁止シタ大祓ガ、若シ當時父系ノ明カナソシナラ
ムニノ・、敢テ父方ヲ除外スノレガ如キ不明ノ・シナヵツタデァラウ。
上代ノ親級聡呼ユ於テモ巳同母兄弟姉妹r二封スノレ稠呼ノ接頭
語巳イロ1ト、邑母1二封スノレ講呼ノ接頭語色イロ1トガ共通，デアル’
二反シプ、邑父1二到シテハ輩二巳カゾ1トノミ言ヘノレノ・、固ヨリ巴イ
・1ノ嘱親愛ナノ婦トノ意デノ・アノンガ、母系主義ノ禧呼上二表ハレ
ター部面ト見ノン事モ出來ヤウ。
更ラニ大祓ノ性的忌禁法ノ適用ト見得ベキ我ガ古典二現レタ
ノレ／近婚禁止ガ、常二巳同母兄弟姉妹醐二限ラレアノレ・・、マタ之
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レ母系主義ノ術ホ存績セシ事ヲ示スモノデアル，、其ノ飽倭ノ女
王卑彌呼、其ノ宗女壼與ノ王位縫承二關スノレ魏志倭入さノ記事．
古事記日本書記二散見セラノ《母性ノ活躍二關スパ記事等ハ．
依然トシテ母系主…轟ノ墾蓬存セノレ事ヲ物語ル／モノデアノソ。
一般史的轟モ母系主義ガ父系主義二先立チシ事ノ・、既二確定
シタ説トナツテヰル。我ガ國二於ケノレ母系主義モ要スノレ所其ノ
ー般史的原理ノー適用二過ギズ、之ヲ心理的二謂ハンヵ人聞心
意ノ論理的必然性ノー表現二外ナラズ．経濟史的二観ンカ邑財
産ノ無勢力時糊特有ノ現象デアジ、法制史的二見ンカ財産法理
ノ未ダ形成セラレ・ズシテ、色愈縁法理1萬能時代二方奇ケノレ遮家族ア
ノ同時二匹枇會1ノ支配原理デアツタ。
v鷲L集團蟻ノ復活　　人聞ノL記憶レ過去二於テ得タ纒験
ヲ間渇的二善悪美醜眞虚ノ蓬別無ク復活セシメ、往々晶シプ自
己ヨソ帆キ文化段階へ押シ漢スコ塾ガァガ。集團婚ノ復現モカ
ウシタモノノー例デア鷲ウカ。
Lヵソフォノレニア1孚島ノ土入（新石器時代あ露ノレ）ユ就イ九パン
ク饗フドノ・告ゲノレ。彼等土人達ノ所デ行ノ・ルル某トイフ程ノ名
ノ付ク祭禮ノ時昌ノ・．色無差別ナ性的交情でヲ爲ス目的デ多クノ
種族ガ蝟集シ來タ剛ノデアノレヴ、此・・明カニ曾テー氏族ノ女性
ガ、他種族ノ総テノ男性ヲ彼女達ノ共同ノ夫トナシ、マタ其ノ反
劉ノ場合ヲ爲シ居タジシ時代ノ朧ゲナ言己憶ヲ斯ウシタ祭・禮二當
ツテ侭持セントスル公ヤケナ氏族ナノデアノソ。此ノ習俗・・しアゥ
72 赴法會學二付テ
ストレーリァレ土人ノ間デモ亦一般二行・・レテヰノレ。或ノソニ三
ノ種族ノ間デノ・、長老、會長、及ピ覗覗等ヅ、妻嫌共同制ヲ農分達
ノ爲メニ奪ヒ上ゲテ、殆ンドノ女性ヲ濁占シテヰノン。ゴ然シ其
ノ代ノ・ジ彼等・・、某トイフ名ノ付ク程ノ祭禮ヤ人民ノ大彙會二
際シテノ・、古ノレイ共同制ノ復活シ來タツテ、彼等ノ妻婦ガ若イ男
達ト樂シミ合フニ任カセテ置ク。Lウェスターマーク7ノ著巳人類ノ
婚姻史1128－29頁）デノ・古キ自由ナ性的交情ノ再現シ來タノレ週
期的ナ農耕紳ノ祭禮二關スノレ全髄ノ實例ヲ、印度ノしホー1人、Lサ
ンターノレ1人、Lパンジャー1人、及ゼLコナーノン1人蚊二二三ノしアフ
ソカ恨族カラ齎ラシテヰノソ。しバビ官二祠ノ女性・・、毎年一度Lミ
リツタ1ノ紳殿二於プ、其ノ身ヲ提供シナケレ・“ナラナカツタ。
其ノ他前Lアジブ諸國民・・彼等ノ娘達ヲ数年ノ間しアナイプィガ
ノ紳殿二逸リ、其慮デ彼女達・’自分デ約束シタ愛人ト、彼等ノ
結婚ノ許サノレノレマデ、自由ナ懸愛ヲ樂シミ合フノデァツタ。i司
様ナ邑宗徹的ナ装1ヲシタ習俗・・、地中海短ガンジス〕河トノ聞
　　　　　　　　　　　　の二庭ノン殆ンド絡グノ亜細亜民族二遍在ス〆。
　1）：EngelsフUrsprungderF純milie，既3｛一35，
我ガ國ノ古代二於プモサウシタ古ルキ集團婚ノ聞渇的復現ガ、
カノ邑歌垣1或・・巳擢歌1ヲ通ジテ行・・レテヰル1。而シテ歌垣・・往
古傳説時代ヨジ奈良朝時代ニマデモ間渇的二、都鄙ノ分カチナ
ク廣汎二亙ツプ行ノ・レタ。例へ・“古事記ニモ李群ノ臣ノ組志毘
臣ト糞祁命トノ懸事ガ歌垣ノ會デ行・・レタ事ガ見へ。降ヅテ奈
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良靭ノ文鰍デハ萬葉集懸ノ九二色鷺ノ佳ム筑波ノ山ノ裳綱服津
住ノ・キヅー地名ナラム）ノ、其ノ津ノ上二誘ヒテ、乙女瓢男ノ
往キ集ヒ，カガフ曜歌（カガヒ）二飽妻（ヒトヅで）二吾篭交ラム、
吾ガ妻ユ他（ヒト）モ言問へ此ノ山ヲ領（ウシハ♪ク紳ノ從察（ハ
ジメ）ヨリ，禁（イサ）メヌ事（ワザ）ゾ今日ノミノ・、目苦シモナ
見ソ．事モ響ムナ。1反歌一一匹男紳二雲立チ登り時雨降り沽レ
通輩グトモ吾レカヘラメヤ。1ト詠タ鷺現ハサレテヰル。
從來歌垣轟關シヲノー般歴史家達ノ見解ノ・頗ノソ不満足ナモノ
デアツタ、ガ然シ其・・我國ユ於プ遠ホク新石器時代轟根ヲ下解
シ，鐵器時代直前ツデ行・・レ來タツタ集團婚ノ間潟的復現塾解
シプノ鶏眞ノ理解ヴ得ラレノレノデアノレ。彼ノ盆踊ガ歌垣ノ憂態
ナリヤ否ヤ・・俄カニ漸定シ得ザルモ．矢張り其レト略ポ勤機ヲ
岡ウセノレ事ノ・．容易轟推測サレル。
　　　　　　（未完）
